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O presente trabalho reúne 1076 manchetes sobre a Segunda Guerra Mundial publicadas 
no Correio de Aracaju entre 1 de setembro de 1939 a 10 de setembro de 1945. É formado 
de duas partes básicas: uma introdução e a reprodução das manchetes. A introdução 
explicita a natureza do material, sua procedência, autoria, importância e temas 
pesquisáveis através dele. Também considera os seus aspectos relevantes isto é: a) a 
personificação da guerra, sobretudo na figura de Hitler, b) o feitio sensacionalista, c) 
ênfase na política subjacente aos eventos da guerra, d) destaque as calamidades da guerra 
e) a focalização da movimentação das tropas f) a hiper valorização dos Estados Unidos. 
 






A segunda guerra mundial é um tema muito pesquisado e analisado. O presente 
trabalho consiste na compilação de manchetes sobre a Segunda Guerra Mundial 
publicadas no jornal Correio de Aracaju. O trabalho reúne 1080 manchetes relativas a 
esse evento publicadas no diário Correio de Aracaju entre 01 de setembro de 1939 e 02 
de setembro de 1945. 
Na linguagem do jornalismo, manchete é o “título principal, composto em letras 
garrafais e publicado em grande destaque, geralmente no alto da primeira página de um 
jornal ou revista. Indica o fato jornalístico de maior importância entre as notícias contidas 
na edição”¹. 
As edições do Correio de Aracaju das quais foram retiradas as manchetes aqui 
reunidas pertencem da hemeroteca do acervo do IHGSE sediado em Aracaju. Todavia a 
consulta do material se fez a partir da cópia digital desse jornal disponível no site da 
instituição: http://jornaisdesergipe.ufs.br/.² 
A autoria das manchetes aqui reunidas é desconhecida. As matérias do jornal não 
eram assinadas. Todavia, no expediente do órgão aparece o nome de Luiz Garcia como 
diretor e redator. Assim se faz necessário conhecê-lo um pouco. 
Luiz Garcia, diretor e redator do Correio de Aracaju no período da segunda 
Guerra Mundial, foi advogado, promotor de justiça, jornalista, professor e governador de 
Sergipe. Natural de Rosário do Catete nasceu em 14 de outubro de 1910, sendo seus pais 
Antônio Garcia Sobrinho e Antônia Garcia. 
Estudou as primeiras letras em sua cidade de origem. Depois, mudou-se para 
Aracaju, onde fez os preparatórios no Atheneu Sergipense. Em 1928, ingressou na 
Faculdade de Direito da Bahia, pela qual foi diplomado em 1932.  
Adotou jornalismo como meio de divulgar as suas ideias e de combater seus 
adversários. Recebendo a direção do Correio de Aracaju, notabilizou-se dirigindo o 
jornal, no qual foi o principal articulista. Transformou o jornal em uma tribuna, onde, 
todos os dias, defendia seu grupo político, liderado por Leandro Maciel.  
Como advogado, iniciou sua carreira como promotor público em Estância, onde 
notabilizou-se na defensa da sociedade. Atuou simultaneamente em Sergipe e no Rio de 
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Janeiro, onde o irmão, Carlos Garcia, também era advogado. Instalado na capital da 
República, soube conciliar as atividades forenses com os mandatos político.  
Como político, foi eleito deputado estadual de Sergipe em 1934, assim 
permanecendo até o fechamento do legislativo pelo Estado Novo, em 10 de novembro de 
1937. Terminado o período de exceção, filiou-se à União Democrática Nacional, sendo 
eleito suplente de deputado federal, em 1945. Novamente candidato, elegeu-se deputado 
federal em quatro legislaturas (1951-1955, 1955-1959, 1967-1971 e 1971-1975). 
Participou do Governo Carlos Lacerda, na Guanabara. Candidatou-se ao Senado em 1962, 
sendo vencido por Francisco Leite e Júlio César Leite. Em 1958, foi eleito governador foi 
Sergipe. 
No governo de Sergipe (1959-1962), realizou uma administração empreendedora 
e moderna. Reivindicou investimentos no setor elétrico do estado, inaugurou o Complexo 
Hidroelétrico de Paulo Afonso, criou o Banco do Estado de Sergipe, construiu o Hotel 
Palace de Aracaju e a Estação Rodoviária. Criou o Instituto de Previdência do Estado de 
Sergipe (IPES), o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CONDESE, a 
Companhia de Energia de Sergipe (ENERGIPE), o Museu Histórico de São Cristóvão, 
além de muitas outras e realizações. Ele aprimorou a administração pública estadual e 
dinamizou os segmentos produtivos. Anos depois, voltou à Câmara dos Deputados, como 
1º suplente (1979-1983). 
Como intelectual, foi orador, conferencista e crítico literário. Em 06 de julho de 
1942, tomou posse na cadeira nº 37 da Academia Sergipana de Letras. Foi professor da 
Universidade Federal de Sergipe. A ele devemos, em grande parte, a criação das 
Faculdade de Direito e Medicina e, de certo modo, da Universidade Federal de Sergipe.  
Afastado da advocacia, do jornalismo e da política deixou crescer sua vocação de 
intelectual. Participou ativamente da Academia de Letras, ilustrando-a com sua palavra 
fácil. Tornou-se uma presença constante nas reuniões, cuja presidência quase sempre era 
ocupada pelo seu irmão, Antônio Garcia Filho. 
Faleceu em 11 de agosto de 2011, em Aracaju, com a avançada idade de 91 anos. 
Foi um homem que enriqueceu a história do povo sergipano.³ 
A edição dessas manchetes é justificável, por algumas razões. A principal delas é 
oferecer matéria prima para os estudos sobre os ecos da Segunda Guerra em Sergipe, 
considerando que elas nos permitem identificar o clima de uma dada época e de uma 
sociedade. Desse modo, o material possibilita analisar como a sociedade sergipana – ou 
parte dela – recepcionou o desenrolar do conflito. Além disso, o material também nos 
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permite estudar como o jornal Correio de Aracaju se posiciono diante da guerra, isto é, 
como o mesmo transmitia as notícias para a população sergipana. 
As manchetes aqui compiladas possibilitam pesquisar alguns temas. Um deles é 
sobre o que as manchetes e matérias ocultam – o que as manchetes do jornal não dizem? 
O que foi descartado? Outro tema possível de ser pesquisado nas manchetes do correio é 
sobre o conteúdo implícito delas: o que as manchetes não dizem explicitamente, mas 
sugerem ou insinuam?  A visão editorial do Correio sobre o conflito é outro tema possível 
de ser pesquisado: como este órgão encarou e retratou a guerra? Essa visão se diferenciava 
de outros jornais? 
Dentro os assuntos noticiados pelo diário aqui em tela, podemos destacar alguns 
temas recorrentes. São eles: a) a personificação da guerra, sobretudo na figura de Hitler; 
b) o feitio sensacionalista das manchetes; c) ênfase na política subjacente aos eventos da 
guerra; d) destaque as calamidades da guerra e) a focalização da movimentação das 
tropas; f) a hiper valorização dos Estados Unidos. Consideremos melhor esses tópicos. 
a) As manchetes do Correio de Aracaju sobre a segunda guerra Mundial, 
evidenciam uma franca personalização da guerra. Conforme elas, o conflito é sobretudo 
um enfrentamento entre dirigentes políticos. Vejamos alguns exemplos: “Hitler o 
responsável” O Brasil permanecerá neutro 4; “Hitler não conhece outro Deus senão o da 
força bruta”5; “Hitler ameaça intensificar a luta”6; “Hitler, vitorioso, oferece o Canadá 
aos E. Unidos”7; “Churchill já respondeu com bombas aos oferecimentos de Hitler”8; 
“Hitler enviará tropas em auxilio dos italianos na Libia”9; “Ameaça a Gibraltar e a Suez 
Hitler tentaria esse duplo movimento para fechar o Mediterrâneo”10; “Hitler recorre a 
todas as reservas para salvar a Alemanha”11. 
Mas não somente Hitler figura nas manchetes do Correio de Aracaju. As vezes 
elas giram em torno de seus aliados. Vejamos alguns exemplos: “Goering ameaça os 
aliados”12; “Goering deixará o comando da força aérea alemã”13; “Hitler e Mussolini 
decidiram organizar as nações europeias sob nova ordem”14; “Mussolini desafia os 
Estados Unidos a declararem guerra ao Eixo”15; “Mussolini vai transferir a sede do 
governo italiano”16; “Hitler e Mussolini discutem novas medidas contra a invasão da 
europa”17; “Hitler e Mussolini discutem a atual situação do eixo”18; “ ‘Ou vencemos ou 
abandonamos nossa posição como grande potência’ Falando ao povo, Goebbels 
estabelece o trágico dilema da Alemanha na guerra”19. 
Em outros casos, as manchetes destacam os líderes aliados, sobretudo a figura de 
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) eWinston Churchill (1874-1965). Eis alguns 
exemplos: “Roosevelt recusa a sua mediação no conflíto europeu”20; “Estão em segredo 
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os planos do presidente Roosevelt”21; “Roosevelt condenou a invasão da Dinamarca e da 
Noruega”22; “Reunidos Stalin, Roosevelt e Churchill Ansiedade pelo resultado da 
conferencia de Teheran”23; “Roosevelt conferenciou com Franco e Salazar”24; “Roosevelt 
e Churchill resolveram apressar a guerra no Pacifico”25; “Churchill acha séria a 
situação”26; “O radio de moscou elogiou o discurso de Churchill e o poderio militar 
Inglês”27; “Churchill já respondeu com bombas aos oferecimentos de Hitle”28; “Churchill 
está nos Estados Unidos”29; “Ultimatum à Itália Roosevelt e Churchill exigiram a 
rendição dos italianos”30. 
Também aparece nas manchetes do Correio personagens como Charlles De  
Gaulle (1890-1970) e Josef Stalin (1878-1953). Vejamos alguns exemplos: “De Gaulle 
fez um apelo a Weiygand para voltar á luta”31; “As tropas de De Gaulle invadirão a 
Somalia Francêsa”32; “Avançam as tropas de De Gaulle”33; “A luta de Vichy contra a 
Grã-Bretanha e as tropas de De Gaulle34; “De Gaulle negociará em moscou um tratado 
de aliança econômico – militar com a Russia”35; “Roosevelt e Churchill conferenciaram 
com Stalin”36; “Stalin adiantou-se a Hitler Os russos iniciaram a grande ofensiva da 
primavera” 37; “Reunidos Stalin, Roosevelt e Churchill Ansiedade pelo resultado da 
conferencia de Teheran”38; “Os alemães vão fazer a maior retirada da historia O caminho 
a ser aberto pelas forças de Stalin”39 . 
Como se vê, há nas machetes do correio uma clara personalização da guerra. 
Assim as manchetes destacam os lideres militares e nacionais de maior influencia e poder 
naquele cenário.  
b) Outro aspecto notável nas manchetes do Correio de Aracaju é o seu teor 
sensacionalista. Ao que parece, as manchetes buscam mais chocar do que informar. São 
muitos os exemplos das manchetes sensacionalistas. Eis algumas: “A Alemanha terá em 
maio 30.000 aviões prontos para combate”40; “Mulheres entre os paraquedistas russos”41; 
“Mais de 5.000.000 de dólares para a Finlândia”42; “Torpedeado um navio com 
crianças”43; “Mais de cem mil gregos mortos por falta de alimentação e abrigo”44; “Quase 
dois milhões de quilos de bombas sobre a Alemanha em menos de uma hora”45; “Nove 
mil alemães aniquilados pelos russos 150 mil soldados nazistas na iminência de completo 
cerco”46; “200.000 soldados alemães ameaçados de total destruição”47; “O fim do 
nazismo Caiu a capital alemã Na batalha de Berlim os nazistas perderam 2.000.000 de 
soldados”48. 
O sensacionalismo evidenciado nas manchetes do Correio se enquadra num 
fenômeno mais geral do jornalismo. Consiste na valorização do excepcional e se 
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caracteriza basicamente por usar títulos com fontes grandes e textos curtos e com 
linguagem simples.49 
Conforme a comunicóloga Rosea Nivea Pedroso, o sensacionalismo se caracteriza 
pela intensificação e exagero gráfico, temático, linguístico e semântico. Contém em si 
valores e elementos desproporcionais, destacados, acrescentados ou subtraídos no 
contexto de representação e construção do real e social.50 Essas características do 
sensacionalismo estão presentes nas manchetes aqui reunidas.  
c) As manchetes do Correio de Aracaju também focalizam a política subjacente 
a Guerra. Isto é, as relações entre as nações beligerantes. Citemos alguns exemplos: “A 
Alemanha quer que Mussolini promova a paz”51; “Um dos propósitos da Inglaterra é 
libertar o povo tcheco”52; “A Inglaterra não deve perder as esperanças com Russia”53; “A 
sorte da Estônia está sendo decidida em Moscou”54; “A Rússia continua a desejar uma 
aliança militar com a Turquia, Italia não poderá unir-se a Alemanha em nenhum caso”, 
“O Reich traiu a Italia”55; “Negociações diretas entre a França e a Itália”56; “A Inglaterra 
rompeu as relações diplomáticas com a Rumania”57; “A Rússia rompeu relações com a 
Polônia”58. 
A política, evidenciada nas manchetes do Correio de Aracaju é marcada pela 
polarização. De um lado temos países ligados ao Eixo e do outro os ligados aos Aliados. 
Esse alinhamento tinha motivações diversas, tanto ideológicas quanto econômicas.  
d) O destaque sobre as calamidades da guerra é outro aspecto notável da coletânea 
do Correio de Aracaju sobre a Segunda Guerra Mundial. Assim, as manchetes enfatizam 
quase sempre o número de morto e feridos em cada evento da guerra, vejamos: “Total 
destruição das forças nazistas em Stalingrado”59; “Os alemães estão sendo aniquilados na 
Rússia Branca, Mortos mais de 5.000 soldados nazistas”60; “Nove mil alemães 
aniquilados pelos russos 150 mil soldados nazistas na iminência de completo cerco”61; 
“Mortos sete mil soldados alemães ao sudeste de Roma”62; “O fim do nazismo Caiu a 
capital alemã Na batalha de Berlim os nazistas perderam 2.000.000 de soldados”63. 
Mas também evidenciam outros horrores que a guerra proporcionou: “Mais de dez 
milhões de italianos, estão sofrendo os efeitos da guerra”64; “Mais de cem mil gregos 
mortos por falta de alimentação e abrigo”65; “Mais de dez milhões de italianos, estão 
sofrendo os efeitos da guerra”66; “Roma sob intensa onda de nervosismo Aumenta a falta 
de viveres e agua em toda a cidade”67; “Os japoneses comiam cadáveres até dos próprios 
camaradas”68.  
As calamidades da guerra retratas pelas manchetes do Correio de Aracaju 
infelizmente foram reais. Durante o conflito foram comuns as mortes em massa de civis 
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e militares, a fome e falta de água potável e as epidemias se faziam presente no dia a dia. 
Todavia, fica nítido que os horrores relatados nas manchetes do jornal Correio de Aracaju 
foram selecionados. Assim destacam-se os horrores praticados pelo Eixo e foram 
“esquecidas” as atrocidades praticadas pelos Aliados.  
e) A movimentação das tropas em batalha também foi assunto recorrente nas 
manchetes do Correio de Aracaju. O jornal, através das manchetes, anuncia as batalhas 
entre as nações e ainda narra as investidas dos países, assim como os recuos e conquistas. 
Elenquemos alguns exemplos: “A linha Siegfried se enfraquece”69; “Ordenada a 
destruição total de Varsovia”70; “A linha Maginot fóra do alcance da artilharia alemã”71; 
“Tropas inglesas batem em retirada”72; “O exército iugoslavo invadiu a Hungria”73; 
“Tropas russas invadiram a Lituania As tropas alemãs entraram em Atenas”74; “As tropas 
de De Gaulle invadirão a Somalia Francêsa”75; “Terminou a batalha da cabeça de ponte 
de Salerno/Completa derrota das forças germânicas”76; “Os nazistas estão sendo 
desalojados da linha Mareth”77; “Desmoronamento do front alemão na linha do Oder”78; 
“Colapso em toda uma secção de defesa da linha Siegfried”79. 
f) Por fim, as manchetes do Correio de Aracaju também hipervalorizam os 
Estados Unidos da América. Elas enfatizam que com entrada da nação norte-mericana na 
guerra, a mesma tomaria outros rumos. É notável a tentativa de engrandecer os Estados 
Unidos como nação possuidora de grande poderio militar. Vejamos alguns exemplos: 
“Roosevelt recusa a sua mediação no conflito europeu”80; “Os armamentos dos Estados 
Unidos, os mais poderosos do mundo”81; “Depende dos E.Unidos a paz mundial”82; 
“Roosevelt, mediador da paz? ”83; “Violação aberta dos tratados Summer Welles diz que 
o povo dos Estados Unidos não se deixa intimidar”84. 
As manchetes do correio sobre a atuação dos EUA na Segunda Guerra Mundial 
documentam a hegemonia militar daquele país no plano mundial a época. Essa hegemonia 
dos EUA se manifesta através de alguns fatores. São eles: o uso de armas mais eficientes, 
o exercício mais bem preparado e uma indústria bélica sofisticada85. 
*** 
 
A edição realizada neste trabalho pode ser classificada como monotestemunhal, 
diplomática e conservadora, valendo-se da terminologia do professor César Nardelli 
Cambraia. Segundo este filólogo, uma edição monotesmunhal se caracteriza por tomar 
como base apenas uma única versão de um testemunho, no caso as manchetes do jornal. 
Já a edição diplomática e conservadora, nós temos do autor, consiste na transcrição 
rigorosa do documento a ser editado, conservando-se todos os elementos nele presente86. 
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Na edição das manchetes do jornal Correio de Aracaju foram adotados alguns 
procedimentos: conservação das principais características das manchetes, tais como 
grafia, abreviaturas, pontuação, acentuação, uso de maiúsculos e minúsculos etc... 
Todavia, erros evidentes de grafia foram corrigidos. Também foram retirados os negritos 
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3. MANCHETES DE SETEMBRO DE 1939 
1. “Estourou a Guerra. A Polonia atacou a Alemanha em 4 pontos  
–aviões germânicos sobrevoando Varsovia ” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de setembro de 1939. p. 1 
 
2. “Hitler o responsavel” O Brasil permanecerá neutro 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de setembro de 1939. p. 1 
 
3. A INGLATERRA E A FRANÇA declaram Guerra á Alemanha 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de setembro de 1939. p. 1 
 
4. Os Polonêses entraram em territorio Alemão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de setembro de 1939. p. 1 
 
5. Hitler proporia a paz 
Mas a determinação angla – francêsa seria de esmagar o “Hitlerismo” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de setembro de 1939. p. 1 
 
6. “Hitler não conhece outro Deus senão o da força bruta” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de setembro de 1939. p. 1 
 
7. A LINHA SIEGFRIED SE ENFRAQUECE 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de setembro de 1939. p. 1 
 
8. Iminente a aliança militar entre a Russia e a Alemanha 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de setembro de 1939. p. 1 
 
9. A Italia irá tomar a Tunisia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de setembro de 1939. p. 1 
 
10. A Alemanha quer que Mussolini promova a paz 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de setembro de 1939. p. 1 
                                                             






11. Um dos propósitos da Inglaterra é libertar o povo tcheco 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de setembro de 1939. p. 1 
 
 
12. A Inglaterra não deve perder as esperanças com Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de setembro de 1939. p. 1 
 
13. Não ha nenhum plano para os Est. Unidos entrarem na guerra   
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de setembro de 1939. p. 1 
 
14. O governo Sovietico afirma que continúa neutro e quer livrar a polonia 
dainvasão germantica 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de setembro de 1939. p. 1 
 
15. Nos Estados Unidos todos desejam a derrota de Reich Nazista 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de setembro de 1939. p. 1 
 
16. “Pacto Stalin-Hitler é uma traição para os operarios” A nota do 
rompimento da confederação 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de setembro de 1939. p. 1 
 
17. TROPAS RUSSAS invadiram a Lituania 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de setembro de 1939. p. 1 
 
18. Era um bando Nazista Pormenores do Assassinato do primeiro ministro 
Rumania 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de setembro de 1939. p. 1 
 
19. JUDEUS ECONOMICAMENTE PRECIOSO 




20. Ratificando o pacto teudo – russo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de setembro de 1939. p. 1 
 
 
21. A INGLATERRA Quer se reaproximar da Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de setembro de 1939. p. 1 
 
22. Ordenada a destruição total de Varsovia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de setembro de 1939. p. 1 
 
23. A sorte da Estonia está sendo decidida em Moscou 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de setembro de 1939. p. 1 
 
24. Portugal auxiliar os aliadas   
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de setembro de 1939. p. 1 
 
25. “Só a Russia tem a lucrar com o acordo teuto – soviético” 
















4. MANCHETES DE OUTUBRO DE 1939 
26. Bloqueada metade das importações alemães 
Correio de Aracaju, Aracaju, 02 de outubro de 1939. p. 1 
 
27. A Alemanha solicitará da Italia o cumprimento do tratado teuto-italiano 
Correio de Aracaju, Aracaju, 03 de outubro de 1939. p. 1 
 
28. A linha Maginof fóra do alcance da artilharia alemã  
Correio de Aracaju, Aracaju, 04 de outubro de 1939. p. 1 
 
29. “Italia não poderá uni-se á Alemanha em nenhum caso” 
“O Reich traiu a Italia” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 05 de outubro de 1939. p. 1 
 
30. Base secreta do Reich no Atlantico SulA guerra de corso foi preparada 
com antecipação pela Alemanha, em face da experiencia de 1914 
Correio de Aracaju, Aracaju, 06 de outubro de 1939. p. 1 
 
31. “Não vejo como a França e a Inglaterra pódem ter fé nas promessas de 
Hitler” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 07 de outubro de 1939. p. 1 
 
32. O discurso do Reichenstag 
“Tentativa para justificar a guerra” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 09 de outubro de 1939. p. 1 
 
33. A Santa Sé e a Holanda acreditam numa solução pacifica  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de outubro de 1939. p. 1 
 
34. Roosevelt recusa a sua mediação no conflíto europeu 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de outubro de 1939. p. 1 
 
                                                             




35. “Pegamos em armascontra a agressão e não as deporemos até que 
tenhamos rompido os grilhões do jugo opressor” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de outubro de 1939. p. 1 
 
36. O governo Finlandez está resolvido a segurar pelas armas a integridade 
territorial do paiz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de outubro de 1939. p. 1 
 
37. Os alemães se concentram para uma ofensiva de grande escala 
Correio de Aracaju, Aracaju,14 de outubro de 1939. p. 1 
 
38. A URSS não lutará ao lado de Reich 
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de outubro de 1939. p. 1 
 
39. OS ARMAMENTOS dos Estados Unidos, os mais poderosos do mundo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de outubro de 1939. p. 1 
 
40. A Turquia regeitou as exigencias da União Europeia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de outubro de 1939. p. 1 
 
41. Assinado o pacto anglo-franco-turco 
Correio de Aracaju, Aracaju,20 de outubro de 1939. p. 1 
 
42. PARA OBTER A PAZ Berlin tentaria separar a França da Grã-Bretanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de outubro de 1939. p. 1 
 
43. Minadas as aguas no caminho para Lenigrado 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de outubro de 1939. p. 1 
 
44. “Estado alemão da Europa Central” Hitler estaria planejando a sua 
creação  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de outubro de 1939. p. 1 
 
45. Os alemães preparados para a maior ofensiva 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de outubro de 1939. p. 1 
 
46. Italia quer impedir o avanço sovietico 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de outubro de 1939. p. 1 
 
47. Os Estados Unidos condenam as atitudes dos Soviets e acusaram a 
URSS de falta de cooperação, no caso “Flint” 





5. MANCHETES DE NOVEMBRO DE 1939 
48. Prolongar a Guerra é mais cruel 
Correio de Aracaju, Aracaju, 03 de novembro de 1939. p. 1 
 
49. A Finlandia dará um firme não as exigencias russas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 04 de novembro de 1939. p. 1 
 
50. Aberto aos Beligerantes, sem distinção, os mercados de materiais 
belicos estadunidenses  
Correio de Aracaju, Aracaju, 06 de novembro de 1939. p. 1 
 
51. Rejeitado o protesto alemão no caso do “Cyti of Flint” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 07 de novembro de 1939. p. 1 
 
52. Será aplicado pelos Estados Unidos o “embargo moral” aos beligerantes 
europeus que recorram á guerra deshumana 
Correio de Aracaju, Aracaju, 08 de novembro de 1939. p. 1 
 
53. Hitler escapou ileso de um serio atentado em munich 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de novembro de 1939. p. 1 
 
54. “Está no êxito dos aliados o interesse geral da humanidade” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de novembro de 1939. p. 1 
 
55. Maior violencia e intensidade na frente ocidental  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de novembro de 1939. p. 1 
 
56. “ A OPINIÃO MEDIA da humanidade vale mais do que as ordens de 
um ditador” 
 Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de novembro de 1939. p. 1  
 
57. Eleva-se a doze numero de Tchecos fuzilados em Praga 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de novembro de 1939. p. 1 
 
58. Operações do Banco de Resevas sucitam controversia sobre a 
neutralidade norte-americana 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de novembro de 1939. p. 1 
 
59. Uma tregua nos hospitais durante o Natal e o Ano Bom 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de novembro de 1939. p. 1 
 
                                                             




60. Chamberlain elabora o decreto a ser assinado pelo governador britanico 
adota medidas extremas contra a Alemama 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de novembro de 1939. p. 1 
 
61. VOLTA O PERIGO A FINLANDIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de novembro de 1939. p. 1 
 
62. A Inglaterra encontrou um meio de combate á ameaça do novo e 
perigoso tipo de minas alemãs 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de novembro de 1939. p. 1 
 
63. “A preparação da guerra totalitaria” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de novembro de 1939. p. 1 
 
64. A Finlandia condordou em retirar as suas tropas da fronteira mas a 
Russia fará o mesmo... 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de novembro de 1939. p. 1 
 
65. A Alemanha está fortificando suas fronteiras com a Russia  
E o governo de moscou do outro lado faz o mesmo... 
























6. MANCHETES DE DEZEMBRO DE 1939 
66. A RUSSIA ROMPEU relações diplomaticas com a Finlandia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 01 de dezembro de 1939. p. 1 
 
67. 16 aviões alemães desfraldaram a bandeira França  
Correio de Aracaju, Aracaju, 02 de dezembro de 1939. p. 1 
 
68. Chefes do Exercito e da Marinha opõem-se á colaboração da Alemanha 
com a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 04 de dezembro de 1939. p. 1 
 
69. A Russia fora dos Balkans, custe o que custar 
Correio de Aracaju, Aracaju, 05 de dezembro de 1939. p. 1 
 
70. REFORÇADA as tropas russas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 06 de dezembro de 1939. p. 1 
 
71. Vasta conspiração para derribar os governos do Brasil, Paraguay e 
Bolivia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 07 de dezembro de 1939. p. 1 
 
72. “Completamente bloqueado o comercio externo do Reich” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 09 de dezembro de 1939. p. 1 
 
73.  O Conselho da Liga das Nações resolveu encaminhar a assembléia o 
protesto finlandês 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de dezembro de 1939. p. 1 
 
74. Hitler volta a tentar a paz com os aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de dezembro de 1939. p. 1 
 
75. “Nós, finlandeses, acreditamos que o mundo civilizado não nos deixará 
lutar sózinhos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de dezembro de 1939. p. 1 
 
76. Batalha naval ao largo da costa uruguaia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de dezembro de 1939. p. 1 
 
77. Moscou tem o apoio da Alemanha Existiria um acordo referente a 
peninsula scandinava 
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de dezembro de 1939. p. 1 
                                                             






78. Todas as nações americanas farão uma declaração conjunta em face da 
batalha de Punta del Este 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de dezembro de 1939. p. 1 
 
79. O ministro Alemão em Montevidéo protestou 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de dezembro de 1939. p. 1 
 
80. O mais importante combate aéreo da atual guerra Numerosos aviões 
Ingleses voaram sobre uma zona alemã 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de dezembro de 1939. p. 1 
 
81. Os navios beligerantes não poderão receber auxilio em qualquer porto 
americano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de dezembro de 1939. p. 1 
 
82. Hitler quer vingar suas derrotas no mar 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de dezembro de 1939. p. 1 
 
83. “Ou vencemos ou abandonamos nossa posição como grande potencia” 
Falando ao povo, Goebbeis estabelece o tragico dilema da Alemanha na 
guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de dezembro de 1939. p. 1 
 
84. Perigo para a America  Uma vitoria alemã na Europa--afirma o general 
John Dyan--significaria a continuação da guerra no Novo continente  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de dezembro de 1939. p. 1 
 
85. Os nossos navios não serão comboiados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de dezembro de 1939. p. 1 
 
86. Acredita-se que a Suecia entrará  na guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de dezembro de 1939. p. 1 
 
87. TROPAS RUSSAS na fronteira do Afganistão  Os percas e afgans 
constróem febrilmente fortificações  








7. MANCHETES DE JANEIRO DE 1940 
88. Proposta a unificação dos exércitos americanos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de janeiro de 1940. p. 1 
 
89. Hitler deixou de criticar a teoria Marxista 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de janeiro de 1940. p. 1 
 
90. O poço de Lobato está produzindo mais de cem barris de petroleo por 
dia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de janeiro de 1940. p. 1 
 
91. Restauração da monarquia na Hespanha 
Correio de Aracaju, Aracaju,4 de janeiro de 1940. p. 1 
 
92. Prisões em massa na capital Tcheca! 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de janeiro de 1940. p.1 
 
93. O pedido de demissão DO MINISTRO DA GUERRA INGLEZ  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de janeiro de 1940. p. 1 
 
94. Aliança com Moscou para impôr a paz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de janeiro de 1940. p. 1 
 
95. Os finlandêses desbataram a 44ª divisão russa 
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de janeiro de 1940. p.1 
 
96. Cresce o numero de execuções capitais na Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de janeiro de 1940. p.1 
 
97. A marinha Norte-Americana não pode defender o hemisferio ocidental 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de janeiro de 1940. p. 1 
 
98. Todo o mundo em auxilio da Finlandia 
Correio de Aracaju, Aracaju,13 de janeiro de 1940. p. 1 
 
99. Um prazo de 48 horas para os finlandeses depôrem as armas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de janeiro de 1940. p.1 
 
100. Invasão da Suissa para ataque á França 
Correio de Aracaju, Aracaju,16 de janeiro de 1940. p. 1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 6, 7, 21, 26, 28 
28 
 
101. 59 divisões alemãs concentradas nos limites da Belgica e da 
Holanda 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de janeiro de 1940. p. 1 
102. A Alemanha terá em maio 30.000 aviões prontos para combate 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de janeiro de 1940. p. 1 
 
103. Mulheres entre os paraquedistas russos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de janeiro de 1940. p. 1 
 
104. Mais de 5.000.000 de dólares para a Finlandia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de janeiro de 1940.  p. 1 
 
105. Conhecemos o profundo anceio de paz que anima todos os povos 
Pio XII respondeu à mensagem de Roosevelt 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de janeiro de 1940 . p. 1 
 
106. 10 navios inglêses afundados num só dia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de janeiro de 1940. p. 1 
 
107. O Brasil e a Argentina estão animados do mesmo ideal de afastar 
a America da guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de janeiro de 1940. p. 1 
 
108. As aguas japonesas vão ser patrulhadas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de janeiro de 1940. p. 1 
 
109. Chamberlaim não quer falar num rompimento com a Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de janeiro de 1940. p. 1 
 
110. Partido ao meio por um torpedo alemão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de janeiro de 1940. p. 1 
 
111. PELA CIVILIZAÇÃO a vitoria da França 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de janeiro de 1940. p. 1 
 
112. A CIDADE DO RIO castigada pelo maior temporal dos últimos 
tempos 







8. MANCHETES DE FEVEREIRO DE 1940 
113. “A guerra de hoje é verdadeiramente cruzada” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
114. Recrudesceu na Italia a campanha contra a França 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
115. Até onde vai o poderio inglês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
116. Não tardará a ofensiva-relampago da Alemanha   
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
117. Berlim e Moscou pretendem terminar a guerra este ano 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
118. 2 milhões de libras diárias em munição  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
119. Mediação alemã na guerra russo-finlandêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
120. Roosevelt atacou violentamente a Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju,12 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
121. Mais de 10 divisões para a fronteira belga  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
122. GUERRA NOS ARES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
123. Sabotagem nas encomendas de guerra dos aliados nos Estados 
Unidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
124. A Inglaterra perdeu mais três navios  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
125. Cinco navios alemães romperam o bloqueio 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 4, 5, 6, 11, 18, 23, 25 
30 
 
126. PROTESTO DO REICH CONTRA A NORUEGA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
127. Possivel uma aproximação anglo-franco- russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
128. A Suécia não intervirá militarmente em auxilio da Finlandia 
Correio de Aracaju, Aracaju,21 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
129. Estão em segredo os planos do presidente Roosevelt  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
130. A Rumania cedeu á pressão dos aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
131. Estão á vista uma da outra as esquadras inglêsa e russa 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
132. Paz com sacrificio do territorio finlandês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
133. A Russia aceitaria a mediação alemã     
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de fevereiro de 1940. p. 1 
 
134. Fracassou nos Vosges violento ataque alemão     






















9. MANCHETES DE MARÇO DE 1940 
135. A Alemanha haverá de lutar até o fim 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de março de 1940. p. 1 
 
136. “GUERREAR COM A RÚSSIA E’ CORRER MAIORES 
RISCOS” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de março de 1940. p. 1 
 
137. Aniquilada mais uma divisão russa 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de março de 1940. p. 1 
 
138. Vinte milhões de dólares para a Finlandia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de março de 1940. p. 1 
 
139. Forças inglezas concentradas nas fronteiras da Etiopia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de março de 1940. p. 1 
 
140. Roosevelt deseja entrar na guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de março de 1940. p. 1 
 
141. Agarrou-se a crise entre Londres e Roma  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de março de 1940. p. 1 
 
142. O Reich considera perdida a guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de março de 1940. p. 1 
 
143. Conversação de paz russo-finlandeza  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de março de 1940. p. 1 
 
144. China e Japão unidos contra a Russia!  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de março de 1940. p. 1 
 
145. Pio XII não deu a benção apostolica á Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de março de 1940. p. 1 
 
146. A Finlandia aceitou a paz com a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de março de 1940. p. 1 
 
147. NOSSOS VIZINHOS poderiam nos ajudar 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de março de 1940. p. 1 
                                                             




148. “ Devemos esquecer o passado e olhar para o futuro” 
Correio de Aracaju, Aracaju,16 de março de 1940. p. 1 
 
 
149. SERA’ UMA PAZ DE CURTA DURAÇÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de março de 1940. p. 1 
 
150. Pressão sobre o governo de Bucarest  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de março de 1940. p. 1 
 
151. A Itália estaria disposta á reunião com a Alemanha e a Russia?  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de março de 1940. p. 1 
 
152. HITLER AMEAÇA intensificar a luta 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de março de 1940. p. 1 
 
153. Periclitou a vida do novo gabinete francês   
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de março de 1940. p. 1 
 
154. A democracia está sendo posta á prova nesta guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de março de 1940. p. 1 
 
155. “Si qualquer país fôr atacado pela Russia nós não esperamos 
mais” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de março de 1940. p. 1 
 
156. A Russia protestou contra a detenção de dois navios sovieticos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de março de 1940. p. 1 
 
157. Negociações diretas entre a França e a Itália 














10. MANCHETES DE ABRIL DE 1940 
158.  Inglaterra não pretende fazer guerra á Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de abril de 1940. p. 1 
 
159. Desvanece-se a hipotese de um acordo anglo-sovietico 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de abril de 1940. p. 1 
 
160. França e Inglaterra estreitarão p cerco economico do Reich 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de abril de 1940. p. 1 
 
161. Os Estados Unidos e quasi todas as nações sul-americanas não 
reconhecerão o novo governo de Nankim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de abril de 1940. p. 1 
 
162. REMODELADO o Gabinete Inglês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de abril de 1940. p. 1 
 
163. Os aliados vão fazer o patrulhamento das aguas escandinavas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de abril de 1940. p. 
 
164. GOERING AMEAÇA OS ALIADOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de abril de 1940. p. 1 
 
165. Bloqueio nos ares  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de abril de 1940. p. 1 
 
166. Os noruegueses resistem á invasão alemã 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de abril de 1940. p. 1 
 
167. Mais um país contra a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de abril de 1940. p. 1 
 
168. Dois cruzadores pertencentes ao Brasil estão participando das 
batalhas do Mar do Norte  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de abril de 1940. p. 1 
 
169. Roosevelt condenou a invasão da Dinamarca e da Noruega  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de abril de 1940. p. 1 
 
170. A frota italiana concentrada nas proximidades do Dodecaneso       
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de abril de 1940. p. 1 
 
                                                             





171. As forças expedicionárias britânicas desembarcam em diversos 
pontos da Noruega  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de abril de 1940. p. 1 
 
172. A esquadra russa iniciou as suas manobras no Mar Negro  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de abril de 1940. p. 1 
 
173. As tropas belgas marcham apressadamente para a fronteira 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de abril de 1940. p. 1 
 
174. As tropas norueguêsas em ligação com o exercito inglês 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de abril de 1940. p. 1 
 
175. Setecentos navios dinamarquêses internados em portos neutros! 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de abril de 1940. p. 1 
 
176. CERCADA A ITALIA NOS BALKANS!  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de abril de 1940. p. 1 
 
177. O navio italiano “Italo Balbo” foi metralhado por aviões alemães 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de abril de 1940. p. 1 
 
178. Inevitavel a guerra entre os Estados Unidos e o Japão ante a 
situação no Extremo Oriente  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de abril de 1940. p. 1 
 
179. Mil soldados alemães renderam-se ás tropas aliadas nos arredores 
de Narvik  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de abril de 1940. p. 1 
 
180. Medidas extremas na Suecia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de abril de 1940. p. 1 
 
181. Conspiração vermelha nos Est.Unidos! 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de abril de 1940. p.1  
 
182. Recrudesce a lúta aérea na Noruega  






11. MANCHETES DE MAIO DE 1940 
183. Roma não será bombardeada 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de maio de 1940. p. 1 
 
184. TROPAS INGLESAS batem em retirada 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de maio de 1940. p. 1 
 
185. A lei do salario minimo determinará um aumento no preço das 
mercadorias 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de maio de 1940. p.1 
 
186. Berlim expõe a situação da Noruega  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de maio de 1940. p. 1 
 
187. Será realizado o sonho de Napoleão! 
Correio de Aracaju, Aracaju 8 de maio de 1940. p. 1 
 
188. “A frota britanica não poderá deter a expansão da Italia” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de maio de 1940. p. 1 
 
189. O governo de Hitler é mais perigoso que o de Keiser para a paz 
no mundo” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de maio de 1940. p.1 
 
190. CHAMBERLAIN RENUNCIOU  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de maio de 1940. p. 1 
 
191. Roosevelt pede auxilio para os países invadidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de maio de 1940. p.1 
 
192. Rompidas as defesas holandezas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de maio de 1940. p.1 
 
193. NOVA AMEAÇA de invasão da Suecia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de maio de 1940. p.1 
 
194. VIOLENTO ATAQUE de aviação contra as colunas alemãs  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de maio de 1940. p.1 
 
195. “A palavra ordem hoje é: Vencer ou morrer”  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de maio de 1940. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias1, 2, 5, 12, 13, 23, 26 
36 
 
196. Acautela-se a America contra a “Quinta Coluna”!  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de maio de 1940. p.1 
 
197. Obedecendo a ordens do general Weygand, os aliados 
destecharam vigorosa ofensiva  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de maio de 1940. p. 1 
 
198. Porque os alemães penetraram o territorio francês 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de maio de 1940. p.1 
 
199. Churchill acha séria a situação  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de maio de 1940. p. 1 
 
200. “E’ de importancia vital para nós o sucesso dos aliados” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de maio de 1940. p.1 
 
201. “Somos neutros, não porque nos arreceiemos de tomar atitudes, 
mas porque temos a coragem de condenar a guerra” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de maio de 1940. p.1 
  
202. A ITALIA ISENTA DO BLOQUEIO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de maio de 1940. p.1 
 
203. O exercito belga capitulou  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de maio de 1940. p.1 
 
204. Londres mandou a moscou um embaixador com plenos poderes 



















12. MANCHETES DE JUNHO DE 1940 
205. Alemanha e a Italia dirigirão um ultimatum á Suissa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de junho de 1940. p.1 
 
206. Bombas em volta de Paris  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de junho de 1940. p.1 
 
207. Proposta de unificação dos exércitos americanos 
Correio de Aracaju, Aracaju .5 de junho de 1940. p.1 
 
208. A Alemanha regeitou o protesto argentino  
Correio de Aracaju, Aracaju ,6 de junho de 1940. p. 1 
 
209. Minadas as asguas territoriais italianas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de junho de 1940. p.1 
 
210. Aumenta a pressão da Alemanha sobre a Italia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de junho de 1940. p.1 
 
211. Italia declarou Guerra Ás Democracias  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de junho de 1940. p.1 
 
212. A Italia bombardeia e é bombardeada  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de junho de 1940. p.1 
 
213. Paris abandonada por três quartos da população  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de junho de 1940. p.1 
 
214. PARIS CAIU EM PODER DOS ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de junho de 1940. p.1 
 
215. TANGER OCUPADA POR TODA A HESPANHA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de junho de 1940.p.1 
 
216. TROPAS RUSSAS entraram no territorio da lituania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de junho de 1940. p.1 
 
217. As tropas fracesas continúam lutando 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de junho de 1940. p.1 
 
218. Tropas alemãs para a fronteira da Prussia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de junho de 1940. p.1 
                                                             





219. A França não aceitou as condições de paz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de junho de 1940. p.4 
 
220. Chegaram á Inglaterra varias unidades do exército francês 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de junho de 1940. p.4 
 
221. Os interesses do Japão na Ásia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de junho de 1940. p.1 
 
222. Cessaram as hostilidades em todas as frentes 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de junho de 1940. p.4 
 
223. Navios francêses hastearam a bandeira Inglêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de junho de 1940. p.4 
 
224. Forças britanicas no litoral francês ocupado pela Alemanha 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de junho de 1940. p.4 
 
225. A Grã-Bretanha em condições de anular os planos de Hitler 
























13. MANCHETES DE JULHO DE 1940 
226. “As tropas russas não avançarão mais! ” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de julho de 1940. p.1 
 
227. Tropas germanicas começam a ocupar ilhas britanicas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de julho de 1940. p.1 
 
228. A proxima vitima será a Hespanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de julho de 1940. p.1 
 
229. A Alemanha não poderá conquistar a Grã-Bretanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de julho de 1940. p. 1 
 
230. A frota francêsa em poder da marinha britanica  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de julho de 1940. p.1 
 
231. Iminente outro ataque britanico a navios francêses em Casa 
Blanca  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de julho de 1940. p.1 
 
232. A ESQUADRA FRANCEZA em Alexandria aceitou as 
conduções impostas pela Inglaterra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de julho de 1940. p.1 
 
233. Rearmados os francêses para a luta contra os antigos aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de julho de 1940. p.1 
 
234. 4 milhões de homens patrulha a Inglaterra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de julho de 1940. p.1 
 
235. Plenos poderes ao marechal Petain para reformar a Constituição  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de julho de 1940. p.1 
 
236. “Estamos dispostos a repelir qualquer agressão ao hemisferio 
ocidental” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de julho de 1940. p.1 
 
237. Como decorreu a sessão da Assembleia Nacional para reforma da 
constituição francêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de julho de 1940. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 7, 14, 28 
40 
 
238. A frança não morreu  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de julho de 1940. p.1 
 
239. Evacuação do território alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de julho de 1940. p.1 
 
240. “Ineficaz o bloqueio britânico” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de julho de 1940. p.1 
 
241. Se falharem as primeiras tentativas CONTRA A INGLATERRA, 
HITLER SERA’ DERROTADO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de julho de 1940. p.1 
 
242. Roosevelt indicado para novo período presidencial 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de julho de 1940. p. 1 
 
243. “Paz ou destruição” o Fuehrer fez em seu discurso, ontem, o 
ultimo apelo á Inglaterra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de julho de 1940. p.1 
 
244. O radio de moscou elogiou o discurso de Churchill e o poderio 
militar Inglês  
  Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de julho de 1940. p.1 
 
245. Inevitavel a entrada da Hespanha na guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de julho de 1940. p.1 
 
246. HITLER, VITORIOSO, oferece o Canadá aos E. Unidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de julho de 1940. p.1 
 
247. Churchill já respondeu com bombas aos oferecimentos de Hitler  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de julho de 1940. p.1 
 
248. Iniciado o fulminante ATAQUE CONTRA A INGLATERRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de julho de 1940. p.1 
 
249. “VOSSO GOVERNO, que ontem se negou a derramar sangue 
francês pela França, acaba de derramá-lo em favor da Alemanha”   
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de julho de 1940. p.1 
 
250. A Grã-Bretanha incluirá no bloqueio todas as nações neutras ou 
não beligerantes da Europa  





251. Romperiam a Alemanha e a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de julho de 1940. p.1 
 
252. CONVENCIDA DE QUE HITLER não está em condições de 
invadir as ilhas britanicasA Inglaterra trata de intensificar o bloqueio 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de julho de 1940. p.1 
 
253. CONCENTRAÇÃO das tropas alemãs na fronteira Suissa  






































14. MANCHETES DE AGOSTO DE 1940 
254. LIMITADA A COOPERAÇÃO da Italia no ataque á Inglaterra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de agosto de 1940. p.1 
 
255. Detido pelo Japão Um Navio Norte-Americano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de agosto de 1940. p.1 
 
256. Os Estados Unidos entrarão na guerra dentro de pouco tempo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de agosto de 1940. p.1 
 
257. Disposto o Japão a enviar um ultimatum á Inglaterra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de agosto de 1940. p.1 
258. O general Pershing sugere a cessão de 50 destroyers norte-
americanos á Inglaterra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de agosto de 1940. p.1 
 
259. Torpedeado um navio com crianças 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de agosto de 1940. p.1 
 
260. A maior vitoria das forças aéreas inglêsas desde o inicio da guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de agosto de 1940. p.1 
 
261. A GUERRA NO ORIENTE PROXIMO Divisões e bases 
italianas atacadas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de agosto de 1940. p.1 
 
262. Avançam os italianos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de agosto de 1940. p.1 
 
263. A artilharia pesada alemã iniciou o bombardeio 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de agosto de 1940. p.1 
264. Mil aviões germânicos ONTEM SOBRE A INGLATERRA 144 
foram derrubados 
Correio de Aracaju, Aracaju – 16 de agosto de 1940. p.1 
 
265. BERLIM SERA’ BOMBARDEADA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de agosto de 1940. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 2, 4, 11, 15, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 




266. A Alemanha perdeu 140 aviões 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de agosto de 1940. p.1 
 
267. Mais proxima a França do totalitarismo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de agosto de 1940. p.1 
 
268. A grande ofensiva inglêsa será de 1941 a 1942 




































15. MANCHETES DE JANEIRO DE 1941 
269. “Em 1941 teremos de comer menos” avisa o ministério dos 
abastecimentos ao povo britânico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de janeiro de 1941. p.1 
 
270. Mobilização total na Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de janeiro de 1941. p.1 
 
271. FIREBLITZ, A NOVA TÁTICA ALEMÃ  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de janeiro de 1941. p.1 
 
272. A INGLATERRA já começou a invadir o continente 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de janeiro de 1941. p. 1 
 
273. Os soldados turcos enfrentarão as tropas alemãs 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de janeiro de 1941. p. 1 
 
274. Retirada desordenada dos italianos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de janeiro de 1941. p.1 
 
275. NEGADO LIVRE TRANSITO para o material bélico adquirido 
pelo Brasil na Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de janeiro de 1941. p.1 
 
276. A Inglaterra invadirá a Itália  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de janeiro de 1941. p.1 
 
277. Brevemente, petroleo em Socorro 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de janeiro de 1941. p.1 
 
278. Depende dos E.Unidos a paz mundial 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de janeiro de 1941. p.1 
 
279. O Japão terá que entrar na guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de janeiro de 1941. p.1 
 
280. Roosevelt não intervirá nos debates sobre a concessão de plenos 
poderes á Casa Branca 
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de janeiro de 1941. p.1 
 
281. Selassié aguarda apenas o momento oportuno para invadir Etiópia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de janeiro de 1941. p.1 
                                                             





282. “Se a Italia que a paz deve conclui-la antes de cair sob o dominio 
germanico” ROMA ESTARIA COGITANDO DE FAZER A PAZ 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de janeiro de 1941. p.1 
 
283. 280.000 ALEMÃES estarão na Rumania até 31 do corrente 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de janeiro de 1941. p.1 
 
284. TROPAS ALEMÃS ENTRANDO NA ALBANIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de janeiro de 1941. p.1 
 
285. Nas mãos de Hitler o controle geral da maquina de guerra do eixo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de janeiro de 1941. p.1 
 
286. A Guarda de Ferro domina a situação na Rumania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de janeiro de 1941. p.1 
 
287. TODA A AMERICA enfrentaria uma guerra economica 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de janeiro de 1941. p.1 
 
288. Selassié entrou na Abissinia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de janeiro de 1941. p.1 
 
289. Executado o chefe da Guarda de Ferro  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de janeiro de 1941. p.1 
 
290. TODA A FRANÇA AO LADO DO MARECHAL PETAIN 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de janeiro de 1941. p.1 
 
291. Hitler enviará tropas em auxilio dos italianos na Libia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de janeiro de 1941. p.1 
 
292. APÓS TRÉGUA, ataque fatal a’ Inglaterra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de janeiro de 1941. p.1 
 
293. “Com ou sem auxilio norte-americano, a Inglaterra será 
derrotada” Se os Estados Unidos intervierem...  Discurso de Hitler 








16. MANCHETES DE FEVEREIRO 1941 
294. Já não há mais colaboração entre os governos de Berlim e de 
Vichy 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de fevereiro de 1941. p.1 
 
 
295. DE GAULLE FEZ UM APELO a Weiygand para voltar á luta 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de fevereiro de 1941. p.1 
 
296. Assentada a volta de Pierre Laval ao governo Vichy  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de fevereiro de 1941. p.1 
 
297. Em reunião permanente todos os chefes do Exército japonês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de fevereiro de 1941. p.1 
 
298. TROPAS ALEMÃS batem em retirada 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de fevereiro de 1941. p.1 
 
299. Nós teuto-americanos desejamos ardentemente a queda do atual 
governo alemão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de fevereiro de 1941. p.1 
 
300. Se não houver acordo demitir-se-á todo o gabinete Pétain  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de fevereiro de 1941. p.1 
 
301. “A população britânica tem o mesmo espírito dos grandes 
soldados de Waterloo”Discurso de Churchill  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de fevereiro de 1941. p.1 
 
302. A Inglaterra rompeu as relações diplomaticas com a Rumania 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de fevereiro de 1941. p.1 
 
303. A Russia continúa a desejar uma aliança militar com a Turquia 
 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de fevereiro de 1941. p.1 
 
304. GRAZZIANI VOLTOU PARA ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de fevereiro de 1941. p.1 
 
305. A esquadra russa está a postos, no Bósforo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de fevereiro de 1941. p.1 
 
                                                             




306. AMEAÇA A GIBRALTAR E A SUEZ Hitler tentaria esse duplo 
movimento para fechar o Mediterraneo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de fevereiro de 1941. p.1 
 
307. Divisão naval Inglêsa no Golfo de Sião   
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de fevereiro de 1941. p.1 
 
308. Os grêgos derrotaram completamente o 11º Exercito italiano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de fevereiro de 1941. p.1 
 
309. Fechados aos navios japonêses todos os portos inglêses  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de fevereiro de 1941. p.1 
 
310. Serão afundados ou requisitadosa esquadra inglesa atacaria os 
navios confiscados pelo chile  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de fevereiro de 1941. p.1 
 
311. Não perderemos o domínio dos maresDeclaração do ministro da 
alimentação da Camara de Lords 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de fevereiro de 1941. p.1 
 
312. A Rússia intervirá  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de fevereiro de 1941. p.1 
 
313. Mussolini reconhece que a guerra tem sido desfavoravel aos 
italianos TEM ESPERANÇA, POREM NA ULTIMA BATALHA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de fevereiro de 1941. p.1 
 
314. Um desafio aos Estados Unidos A repercussão na America do 
Norte do discurso de Hitler 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de fevereiro de 1941. p.1 
 
315. “FOME E REVOLTA” VICHY PERSISTE EM RECUSAR A VOLTA 
DE LAVAL AO GOVERNO, TORNANDO IMINENTE UMA CRISE COM 
BERLIM  










17. MANCHETES DE MARÇO DE 1941 
316. Aviões inglêses bombardearão a Bulgaria e a Rumania 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de março de 1941. p.1 
 
317. Invadida a Bulgaria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de março de 1941. p.1 
 
318. A Grecia ao alcance dos canhões germanicos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de março de 1941. p.1 
 
319. Frente a frente os exércitos alemão e turco  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de março de 1941. p.1 
 
 
320. ROOSEVELT VAI A LONDRES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de março de 1941. p.1 
 
321. Ultimatum da Rússia á Rumania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de março de 1941. p.1 
 
322. A Grécia aguarda o ataque 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de março de 1941. p.1 
 
323. A GRECIA REGEITOU O ULTIMATUM ALEMÃO 
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de março de 1941. p.1 
 
324. Gibraltar será invulnerável para as mais poderosas bombas aéreas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de março de 1941. p.1 
 
325. A ordem de ataque 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de março de 1941. p.1 
 
326. Roosevelt sancionou a lei de plenos poderes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de março de 1941. p.1 
 
327. Um mês para a Grecia ser vencida  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de março de 1941. p.1 
 
328. CONCENTRADOS ao longo da fronteira russa 1.200.000 
soldados alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de março de 1941. p.1 
 
                                                             




329. Enquanto os inglêses chegam á Trácia, a Yugoslavia reforça as 
suas defesas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de março de 1941. p.1 
 
330. “A posição da Turquia não mudou” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de março de 1941. p.1 
 
331. Um milhão e quatrocentos mil soldados defenderão a Turquia e a 
Grécia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de março de 1941. p.1 
 
332. Vigilantes os navios e aviões norte-americanos no Atlantico 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de março de 1941. p.1 
 
 
333. DESTRUÍDA POR SUBMARINOS ALEMÃES PARTE DA 
PRIMEIRA REMESSA DE MATERIAL BÉLICO NORTE-AMERICANO PARA A 
INGLATERRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de março de 1941. p.1 
 
334. Ofensiva anglo-grêgo-turca, antes que os alemães terminem os 
seus preparativos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de março de 1941. p.1 
 
335. Aprovado mais um crédito gigantesco pela Camara norte-
americanaEm uma semana já foram concedidos 11 bilhões de dólares 
para cumprir a lei de auxilio ás democracias  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de março de 1941. p.1 
 
336. O primeiro ministro yugoslavo foi assinar o pacto com a 
Alemanha. tropas alemãs AVANÇAM EM DIREÇÃO Á FRONTEIRA 
DA GRÉCIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de março de 1941. p.1 
 
337. A RUSSIA ESTÁ MANDANDO material de guerra para a 
Turquia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de março de 1941. p.1 
 
338. Atacado por um avião alemão um navio brasileiro 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de março de 1941. p.1 
 
339. A SITUAÇÃO NA IUGOSLAVIA  





340. Preparativos de guerra na Iugoslavia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de março de 1941. p.1 
 
341. Forma-se á uma entente balkanica  










































18. MANCHETES DE ABRIL DE 1941 
342. Mobilização geral na Bulgária. O Reich quer dominar o mundo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de abril de 1941. p.1 
 
343. A Alemanha qualificou como o áto de guerra a apreensão de 
navios GERMANICOS PELOS E.E. UNIDOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de abril de 1941. p.1 
 
344. A Alemanha e a Italia exigem a imediata liberação dos navios 
apreendidos pelos E.E. Unidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de abril de 1941. p.1 
 
345. Um navio americano afundado por um submarino alemão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de abril de 1941. p.1 
 
346. Mobilização geral DE TODA A POTENCIA MILITAR DA 
IUGOSLAVIA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de abril de 1941. p.1 
 
347. Rejeição energica dos Estados Unidos ao protesto enviado por 
Berlim e Roma 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de abril de 1941. p.1 
 
348. Roosevelt acusa o adido naval italiano de ter ordenado atos de 
sabotagem 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de abril de 1941. p.1 
 
349. O exército iugoslavo invadiu a Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de abril de 1941. p.1 
 
350. TROPAS ALEMÃS de prontidão na fronteira russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de abril de 1941. p.1 
 
351. A Russia desaprovou oficialmente a invasão da Iugoslavia pela 
Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de abril de 1941. p.1 
 
352. Saravejo em chamas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de abril de 1941. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 6, 10, 11, 13, 19, 20, 21, 27 
52 
 
353. A IUGOSLAVIA PEDIU ARMISTICIO. Prepara-se a Russia para 
novamente invadir a Finlandia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de abril de 1941. p.1 
 
354. Os navios americanos de transportarem material de guerra terão 
proteção da Armada  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de abril de 1941. p.1 
 
355. Londres terrivelmente bombardeada  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de abril de 1941. p. 1 
 
356. FRACASSARAM OS ALEMÃES, DIZ ATENAS 
  Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de abril de 1941. p.1 
 
357. APROXIMA-SE O FIM DA GRECIA?Esperado o pedido de 
trégua dentro de 48 horas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de abril de 1941. p. 1 
 
358. Os alemães dominam A Entrada Dos Dardanelos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de abril de 1941. p.1 
 
359. Roosevelt confia nas defesas britânicas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de abril de 1941. p.1 
 
360. Luta desesperada pelo domínio do Suez! 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de abril de 1941. p.1 
 
361. As tropas alemãs entraram em Atenas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de abril de 1941. p.1 
 
362. AS TROPAS DE DE GAULLE invadirão a Somalia Francêsa   
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de abril de 1941. p. 1 
 
363. AMEAÇA A’ SUISSA  












19. MANCHETES DE MAIO DE 1941 
364. A Russia quer permanecer alerta, para não ser tomada de surpresa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de maio de 1941. p.1 
 
365. MEDIDAS DIRETAS para auxiliar a Grã-Bretanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de maio de 1941. p.1 
 
366. Inevitável o choque entre a Rússia e a Alemanha 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de maio de 1941. p.1 
 
367. Nada subjugará a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de maio de 1941. p. 1 
 
368. Selassié entra triunfalmente em Adis-Abeba  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de maio de 1941. p.1 
 
369. No próximo dia 14 Roosevelt definirá a verdadeira posição dos 
Estados Unidos no atual conflito 
Correio de Aracaju, Aracaju. 8 de maio de 1941. p.1 
 
370. Grave advertência aos Estados Unidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de maio de 1941. p.1 
 
371. Os inglêses dominaram Irak Os chefes da rebelião fogem para a 
Síria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de maio de 1941. p.1 
 
372. “No momento atual é imprescindivel a solidariedade 
continental”Toda a America aplaude a proposta do Brasil, da Argentina 
e dos Estados Unidos na questão entre Perú e Equador  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de maio de 1941. p.1 
 
373. E’ INDISFARÇAVEL A TENSÃO RUSSO-ALEMÃ  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de maio de 1941. p.1 
 
374. Um dos truques mais fantásticos da historia, o vôo de Hudolf Hess  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de maio de 1941. p.1 
 
375. A Hespanha autorizou a passagem de tropas alemãs pelo seu 
território  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de maio de 1941. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 4, 11, 14, 15, 18, 22, 25 
54 
 
376. A situação das possessões francêsas no hemisfério 
ocidentalCONFERENCIA EM WASHINGTON DE TODOS OS 
PAÍSES AMERICANOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de maio de 1941. p. 1 
 
377. O auxilio á Inglaterra chagará de qualquer maneira 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de maio de 1941. p.1 
 
378. INICIADO INTENSO ATAQUE britanico ás forças do Iraque  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de maio de 1941. p.1 
 
379. Washington interpela o Governo alemão Os Estados Unidos 
querem detalhes sobre a sorte dos 138 náufragos norte-americanos que 
viajavam no “Zam-Zam”    
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de maio de 1941. p.1 
 
380. ROOSEVELT, MEDIADOR DA PAZ?  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de maio de 1941. p.1 
 
381. Hess quereria evitar a destruição da Inglaterra pela arma secreta 
alemã  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de maio de 1941. p.1 
 
382. Resposta inglêsa ao afundamento do “Hood”POSTO A PIQUE O 
BISMARCK 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de maio de 1941. p.1 
 
383. A esquadra inglêsa dominou os navios nazistas que afundaram o 
“Hood” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de maio de 1941. p.1 
384. Os Estados Unidos a um passo da guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de maio de 1941. p.1 
 
385. Já estão redigidas as ordens de mobilização nos Estados Unidos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de maio de 1941. p.1 
 
386. Desesperado esforço para conter o avanço alemão em CretaEm 
armas toda a população civil 







20. MANCHETES DE JUNHO DE 1941 
387. A ALEMANHA SE PREPARA para bombardear os Estados 
Unidos Dakar é otimo ponte de partida para as incursões  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de junho de 1941. p.1 
 
388. Raschid Ali abandonou Bagdad levando em sua companhia o 
jovem reiO chefe rebelde convenceu-se do fracasso dos seus planos, dado 
estarem as tropas imperiais a apenas vinte quilômetros da capital do Irak  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de junho de 1941. p.1 
 
389. Em estado de alarme os pontos estrategicos do litoral dos 
Est.Unidos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de junho de 1941. p.1 
 
390. Hitler e Mussolini decidiram organizar as nações européias sob 
nova ordem  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de junho de 1941. p.1 
 
391. O mundo saberá dos resultadosJornais de Berlim, assim afirma, 
após o encontro do Brenner  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de junho de 1941. p.1 
 
392. Mobilizadas, as tropas norte-americanas seguirão para o teatro da 
luta  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de junho de 1941. p.1 
 
393. Os colaboradores de Churchill poderão levar a Inglaterra a um 
desastre  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de junho de 1941. p.1 
 
394. Malta pode resistir melhor do que Creta  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de junho de 1941. p.1 
 
395. Mussolini desafia os Estados Unidos a declararem guerra ao Eixo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de junho de 1941. p.1 
 
396.  Avançam as tropas de De Gaulle  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de junho de 1941. p.1 
 
397. A luta de Vichy contra a Grã-Bretanha e as tropas de De Gaulle  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de junho de 1941. p.1 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 8, 12, 15, 22, 24 
 Faltam as manchetes relativas aos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. 






398. Exigida a rendição de damasco sob pena de ser desfechada a 
ofensivaO general Wilson está aguardando a resposta das forças 
adversarias ao pedido de entrega da cidade, sem - - luta, afim de poupà-
la á destruição - -  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de junho de 1941. p.1 
 
399. MINADO O PORTO DE NOVA-YORK   
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de junho de 1941. p.1 
 
400. Violação aberta dos tratados Summer Welles diz que o povo dos 
Estados Unidos não se deixa intimidar 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de junho de 1941. p.1 
 
401. O Reich tomará represalias contra os Estados Unidos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de junho de 1941. p.1 
 
402. Todos os chefes de Estado americanos anciosos por conhecer o 
pensamento brasileiro em face da guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de junho de 1941. p.1 
 
403. CHOQUES ARMADOS numa das fronteiras alemãs  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de junho de 1941. p.1 
 
404. A Alemanha declarou GUERRA Á RUSSIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de junho de 1941. p.1 
 
405. O Japão não agredirá a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de junho de 1941. p.1 
 
406. A Alemanha cometeu contra a Russia um ato de agressão 
premeditadoÉden expoz na Camara dos Comuns a atual politica 
britânica com relação á U.R.S.S.  – Validade do - - -  acordo anglo-turco 
- Para a coordenação das ações bélicas - - - 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de junho de 1941. p.1 
 
407. Territorios de sete paizes bombardeados ontem pela aviação russa 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de junho de 1941. p.1 
 
408. VIOLENTOS CONTRA-ATAQUES russos desde a Finlandia ao 
Mar-Negro  




409. IMINENTE O ROMPIMENTO de relações entre a Russia e a 
frança  












































21. MANCHETES DE JANEIRO DE 1943 
410. VOLTARÁ A IMPERAR P MUNDO um regime de liberdade e 
justiça 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de janeiro de 1943. p.1 
 
411. IMINENTE A QUEDA DA CIDADE DE ROSTOV 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de janeiro de 1943. p.1 
 
412. As Nações Unidas não reconhecerão desapropriações feitas pelo 
Eixo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de janeiro de 1943. p.1 
 
413. OS russos aproximam-se, cada vez mais, DA CIDADE DE 
ROSTOV 
Correio de Aracaju, Aracaju 7 de janeiro de 1943. p.1 
 
414. Forças norte-americanas cortarão a retirada de Von Rommel 
A linha fortificada de Maretz é a “Maginot” da Tunisia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de janeiro de 1943. p.1 
 
415. SERÁ COMPRIDA A PROMESSA DE ROOSEVELT 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de janeiro de 1943. p.1 
 
416. VON VOCK EXIGIU DE HITLER a retirada de todo o exercito 
alemão do sul da Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de janeiro de 1943. p.1 
 
417. Os alemães terão de retroceder no sul da Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de janeiro de 1943. p.1 
 
418. Recuam os alemães na região do rio Kuban  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de janeiro de 1943. p.1 
 
419. A ALEMANHA MOBILIZOU TODAS AS RESERVAS  
Más os russos continuam avançando... 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de janeiro de 1943. p.1 
 
420. Milerovo completamente cercada pelas forças soviéticas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de janeiro de 1943. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 3, 6, 10, 15, 17, 24, 25, 26 
59 
 
421. VON ROMMEL RECUOU MAIS DE CEM                   
QUILOMETROS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de janeiro de 1943. p.1 
 
422. Levantado o sitio de Leningrado Reconquistada a cidade de 
kamensk 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de janeiro de 1943. p.1 
 
423. O Senado do Chile aprovou o rompimento com o Eixo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de janeiro de 1943. p.1 
 
424. O CHILE ENFRENTARÁ A GUERRA COM FIRMEZA E 
DIGNIDADE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de janeiro de 1943. p.1 
 
425. Tripoli em poder dos aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de janeiro de 1943. p.1 
 
426. Rostov, objetivo Maximo dos soviéticos no sul da Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de janeiro de 1943. p.1 
 
427. Só a rendição incondicional das potências do Eixo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de janeiro de 1943. p.1 
 
428. Rostov, sob um poderoso semi-circulo das forças soviéticas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de janeiro de 1943. p.1 
 
429. Rendição em massa dos combatentes germanicos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de janeiro de 1943. p.1 
 
430. O povo alemão não acredita mais na vitória  














22. MANCHETES DE FEVEREIRO DE 1943 
431. Total destruição das forças nazistas em Stalingrado 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de fevereiro de 1943. p.1 
 
432. Generais alemães desobedecem á ordem de Hitler 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de fevereiro de 1943. p.1 
 
433. INTERCEPTADA O DESEMBARQUE dos NIPONOCOS 
Violenta batalha aéreo-naval nas ilhas Salomão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de fevereiro de 1943. p.1 
 
434. Cresce, na Alemanha, o receio da próxima invasão da Europa 
pelos aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de fevereiro de 1943. p.1 
 
435. Mussoline tenta negociar a paz com o governo de Vichi  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de fevereiro de 1943. p.1 
 
436. A Finlandia vae fazer a paz com a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de fevereiro de 1943. p.1 
 
437. OS ALEMÃES ESTÃO ABANDONANDO ROSTOV  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de fevereiro de 1943. p.1 
 
438. A Alemanha já alcançou o Maximo do seu poder aéreo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de fevereiro de 1943. p.1 
 
439. Tropas aliadas marcharão pelas ruas de Berlim, Roma e Toquio  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de fevereirode 1943. p.1 
 
440. Rostov tambem caiu 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de fevereiro de 1943. p.1 
 
441. Esmagadora ofensiva dos exércitos soviéticos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de fevereiro de 1943. p.1 
 
442. Pensam substituir Hitler por Von Neurath ou pelo dr. Schacht  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de fevereiro de 1943. p.1 
 
443. Os E.E.Unidos projetam gigantesco ataque aéreo contra o Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de fevereiro de 1943. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 6, 7, 10, 12, 14, 17, 22, 28 
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444. A ARGENTINA CONTINUARÁ NEUTRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de fevereiro de 1943. p.1 
 
445. Hitler exige que o exercito alemão resista á avalanche russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de fevereiro de 1943. p.1 
 
446. A FINLANDIA QUER A PAZ COM A RUSSIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de fevereiro de 1943. p.1 
 
447. Os aliados consolidaram suas posições na Tunisia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de fevereiro de 1943. p.1 
 
448. ESTÃO DESERTANDO OS SOLDADOS ITALIANOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de fevereiro de 1943. p.1 
 
449. Kasserine reconquistada pelos norte-americanos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de fevereiro de 1943. p.1 
 
450. Poderosas forças soviéticas expulsarão os alemães da Russia  



















23. MANCHETES DE MARÇO DE 1943 
451. DESBARATADOS TODOS OS CONTRA-ATAQUES 
GERMANICOS  Localidades mudam de novo varias vezes 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de março de 1943. p.1 
 
452. ABERTURA DA SEGUNDA FRENTE Os alemães 
extremamente inquietos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de março de 1943. p.1 
 
453. O general Giraud apoiará a carta do Atlântico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de março de 1943. p.1 
 
454. Seriamente ameaçadas as posições do “Africa Corps” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de março de 1943. p.1 
 
455. TIMOSCHENKO EMPURRA O EXÉRCITO ALEMÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de março de 1943. p.1 
 
456. Desentendimento entre a Gestapo e o exército alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de março de 1943. p.1 
 
457. Perfuradas as defêsas alemãs em Vyasma  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de março de 1943. p.1 
 
458. A Noruega se insurge contra os dominadores nazistas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de março de 1943. p.1 
 
459. VYASMA REOCUPADA PELOS RUSSOS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de março de 1943. p.1 
 
460. CULMINANTE LUTA PELA POSSE DE KHARKOV  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de março de 1943. p.1 
 
461. Hitler abandonou o comando supremo dos exércitos alemães 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de março de 1943. p.1 
 
462. A Itália deve ser imediatamente invadida 
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de março de 1943. p.1 
 
463. DETIDO O AVANÇO DOS EXÉRCITOS ALEMÃES 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de março de 1943. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 7, 8, 9, 14, 17, 28 
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464. Quinhentos submarinos alemães no Atlântico e no Mediterraneo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de março de 1943. p.1 
 
465. Anuladas as vantagens conseguidas pelos alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de março de 1943. p.1 
 
466. RECOMEÇADA A GRANDE BATALHA DA TUNISIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de março de 1943. p.1 
 
467. Os russos mantêm as suas novas posições na frente de Kharkov  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de março de 1943. p.1 
 
468. O GROSSO DO “AFRIKA KORPS” EM PLENA RETIRADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de março de 1943. p.1 
 
469. Gandhi negociaria uma aliança da India com o Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de março de 1943. p.1 
 
470. Os hungaros não desejam continuar ao lado dos alemães 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de março de 1943. p.1 
 
471. Os nazistas estão sendo desalojados da linha Mareth  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de março de 1943. p.1 
 
472. MUSSOLINI PEDIU URGENTE AUXILÍO A HITLER  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de março de 1943. p. 1 
 
473. SOLDADOS DE VON ROMMEL EM DEBANDADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de marçode 1943. p.1 
 
474. Os alemães não conseguiram atravessar o Donetz  












24. MANCHETES DE ABRIL DE 1943 
475. Ultimam-se os preparativos para a grande acometida contra 
Smolensk  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de abril de 1943. p.1 
 
476. DECRESCEU A INTENSIDADE A LUTA GERMANO-
SOVIÉTICA  
Toda a frente de batalha esta transformada num imenso lodaçal  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de abril de 1943. p.1 
 
477. Giraud nega a Laval o direito de chamar-se francês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de abril de 1943. p.1 
 
478. VON ROMMEL JÀ ABANDONOU A TUNISIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de abril de 1943. p.1 
 
479. “Não escuteis Petain!”Palavras de ordem nas paredes da França 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de abril de 1943. p.1 
480. ESTADO DE GUERRA ENTRE A BOLIVIA E O EIXO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de abril de 1943. p.1 
 
481. NAPOLES SERÁ EVACUADA EM MASSA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de abril de 1943. p.1 
 
482. TAMBEM A SICILIA ESTÁ SENDO EVACUADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de abril de 1943. p.1 
 
483. Mussolini vai transferir a séde do governo italiano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de abril de 1943. p.1 
 
484. HITLER E MUSSOLINI DISCUTEM NOVAS MEDIDAS 
CONTRA A INVASÃO DA EUROPA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de abril de 1943. p.1 
 
485. AGRAVA-SE A CRITICA SITUAÇÃO DE VON ROMMEL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de abril de 1943. p.1 
 
486. O Marechal Sperrle vai proteger a fuga de Von Rommel 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de abril de 1943. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 4, 11, 18, 21, 22, 23, 25 
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487. HITLER NEGOU A AUTORIZAÇÃO PEDIDA POR 
MUSSOLINI  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de abril de 1943. p.1 
 
488. A FAMILIA DE MUSSOLINI JÁ ABANDONOU ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de abril de 1943. p.1 
 
489. Não foi acolhida a medida da Espanha  
Só se fará a paz com a rendição incondicional do eixo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de abril de 1943. p.1 
 
490. A paz só poderá ser assegurada se for imposta pela força 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de abril de 1943. p.1 
 
491. O general Armin enviou ao Reich um relatório pessimista  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de abril de 1943. p.1 
 
492. Rommel não regressará ao continente africano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de abril de 1943. p.1 
 
493. Himmler deseja ser o Fuehrer do terceiro Reich 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de abril de 1943. p.1 
 
494. A RUSSIA ROMPEU RELAÇÕES COM A POLÔNIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de abril de 1943. p.1 
 
495. Abertura da segunda frente ou reivindicação territoriais Como se 
entende o rompimento russo-polonês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de abril de 1943. p.1 
 
496. Roosevelt e Churchill conferenciaram com Stalin  
Correio de Aracaju, Aracaju 29 de abril de 1943. p.1 
 
497. OS ALEMÃES FORTIFICAM O SUL DA ITÁLIA  









25. MANCHETES DE MAIO DE 1943 
498. Gigantesca batalha decidirá a sorte da guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de maio de 1943. p.1 
 
499. MATEUR OCUPADA PELOS NORTE-AMERICANOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de maio de 1943. p.1 
 
500. O rei da Bulgária manifestou-se contra o Eixo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de maio de 1943. p.1 
 
501. OS JAPONÊSES PRETENDEM ATACAR A RÚSSIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de maio de 1943. p.1 
 
502. Todos os francêses de 18 a 40 anos para a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de maio de 1943. p.1 
 
503. TUNIS E BIZERTA OCUPADAS PELOS ALIADOS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de maio de 1943. p.1 
 
504. O ARQUIPELAGO JAPONÊS FOI CANHONEADO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de maio de 1943. p.1 
 
505. PRONTAS PARA A INVASÃO DA EUROPA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de maio de 1943. p.1 
 
506. CHURCHILL ESTÁ NOS ESTADOS UNIDOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de maio de 1943. p.1 
 
507. O general Von Armin foi capturado pelos britânicos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de maio de 1943. p.1 
 
508. A Alemanha perderá a aliança da Itália Surpreendente declaração 
do Chanceler do Reich  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de maio de 1943. p.1 
 
509. Forças aliadas desembarcam numa ilha italiana  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de maio de 1943. p.1 
 
 
                                                             




510. REINA PÂNICO EM TODA A ITÁLIA  
Teria abdicado o rei Victor Emanoel   
Noticia-se a renuncia coletiva do gabinete  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de maio de 1943. p.1 
 
511. A ITÁLIA SERÁ ELIMINADA DA GUERRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de maio de 1943. p.1 
 
512. ROMA PODERÁ SER DESTRUIDA PELOS ALIADOS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de maio de 1943. p.1 
 
513. Será surpreendente o ataque aliado contra a parte meridional da 
Europa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de maio de 1943. p.1 
 
514. Ataque diréto contra o coração do império nipônico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de maio de 1943. p.1 
 
515. Começa a batalha da Alemanha  
Os prelúdios da grande ofensiva aliada 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de maio de 1943. p.1 
 
516. APROXIMA-SE A HORA “H” DA ITÁLIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de maio de 1943. p.1 
 
517. A’ SEMELHANÇA DO QUE FAZEM AS RATAZANAS...  
Parentes das altas personalidades nazistas abandonam Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de maio de 1943. p.1 
 
518. Não se pode nem se deve pedir um maior esforço da Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de maio de 1943. p.1 
 
519. Stalin quer entrevistar-se com Roosevelt e Churchill  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de maio de 1943. p.1 
 
520. STALIN ADIANTOU-SE A HITLER Os russos iniciaram a 
grande ofensiva da primavera  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de maio de 1943. p.1 
 
521. Os bombardeios somente cessarão quando os nazi-fascistas 
abandonarem a guerra 





522. A esquadra francêsa, de Alexandria, aderiu aos aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 31 de maio de 1943. p.1 
26. MANCHETES DE JUNHO DE 1943 
523. Mais de dez milhões de italianos, estão sofrendo os efeitos da 
guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de junho de 1943. p.1 
 
524. Mais de cem mil gregos mortos por falta de alimentação e abrigo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de junho de 1943. p.1 
 
525. IMINENTES NOVAS DEPURAÇÕES NO GOVÊRNO 
ALEMÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de junho de 1943. p.1 
 
526. VITORIOSO MOVIMENTO REVOLUCIONÁRIO NA 
ARGENTINA Deposição do presidente Ramon Castillo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de junho de 1943. p.1 
 
527. Dissolvido o parlamento argentino  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de junho de 1943. p.1 
 
528. Turquia preparada para defender a sua segurança  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de junho de 1943. p.1 
 
529. Exigida, pelo menos, a rendição da ilha Pantellaria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de junho de 1943. p.1 
 
530. OS ALEMÃES NÃO PUDERAM ATRAVESSAR O DONETZ  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de junho de 1943. p.1 
 
531. RENDEU-SE A ILHA DE PANTELLARIA 
Está sendo rapidamente ocupada a grande base italiana  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de junho de 1943. p.1 
 
532. EXIGIDA A RENDIÇÃO DA ILHA LAMPEDUZA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de junho de 1943. p.1 
 
533. Os italianos impediram o desembarque dos nazistas em Rodes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de junho de 1943. p.1 
                                                             




534. Esperam-se novas depurações no partido fascista  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de junho de 1943. p.1 
 
535. SOLDADOS ALEMÃES CONTRA HITLER  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de junho de 1943. p.1 
 
536. A Turquia rompeu relações com Vichy  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de junho de 1943. p.1 
 
537. A Alemanha quer levar a França à guerra com a Russia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de junho de 1943. p.1 
 
538. A aviação italiana está sob o comando de um general alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de junho de 1943. p.1 
 
539. FRACASSARAM TODOS OS CALCULOS MILITARES DE 
HITLER 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de junho de 1943. p.1 
 
540. Quasi dois milhões de quilos de bombas sôbre a Alemanha em 
menos de uma hora  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de junho de 1943. p.1 
 
541. GIGANTESCOS EXERCITOS ALIADOS ÀS PORTAS DA 
ITALIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de junho de 1943. p.1 
 
542. COMO VIRÁ A RENDIÇÃO INCONDICIONAL DO EIXO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de junho de 1943. p.1 
 
543. Messina sofreu arrazador ataque aéreo dos aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de junho de 1943. p.1 
 
544. Goering deixará o comando da força aérea alemã  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de junho de 1943. p.1 
 
545. ROMA SERÁ INTENSAMENTE BOMBARDEADA  





27. MANCHETES DE JULHO DE 1943 
546. Vitoriosamente iniciada a grande ofensiva aliada no Pacifico 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de julho de 1943. p.1 
 
547. Duelos de morte entre japonêses e norte-americanos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de julho de 1943. p.1 
 
548. AVALANCHES RUSSAS CAIRÃO SÔBRE OS ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de julho de 1943. p.1 
 
549. Exércitos de incalculáveis proporções invadirão a Europa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de julho de 1943. p.1 
 
550. Tensas relações entre Hitler e Mussolini 
Está sendo discutida na Itália a faz em separado com os aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de julho de 1943. p.1 
 
551. Petain e Laval pedem permissão a Hitler para transferir a atual 
séde do govêrno da França  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de julho de 1943. p.1 
 
552. DESERTAM  SOLDADOS ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de julho de 1943. p.1 
 
553. FORÇAS ALIADAS DESEMBARCAM NA SICILIA  
Inicio das operações para a libertação do continente europeu  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de julho de 1943. p.1 
 
554. Os aliados continuam avançando no territorio as Sicilia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de julho de 1943. p.1 
 
555. A CIDADE DE AUGUSTA, OCUPADA PELOS ALIADOS 
Iniciou-se o assedio do Catania Continuam os desembarques aliados na 
Sicilia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de julho de 1943. p.1 
 
556. Detidas as forças alemãs, na região nordeste da frente russa  




                                                             




557. Ampliadas, pelos russos, as brechas abertas nas linhas alemãs 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de julho de 1943. p.1 
 
558. A ITALIA REJEITOU O ULTIMATUM ROOSEVELT E 
CHURCHILL 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de julho de 1943. p.1 
 
559. Hitler e Mussolini discutem a atual situação do eixo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de julho de 1943. p.1 
 
560. Avançada para o verdadeiro caminho da luta na Europa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de julho de 1943. p.1 
 
561. Hitler desistiu de novas ofensivas na frente russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de julho de 1943. p.1 
 
562. CRESCE A NOVA ONDA DE GUERRILHEIROS NOS 
BALCANS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de julho de 1943. p.1 
 
563. MUSSOLINI RENUNCIOU CAIU O REGIME FASCISTA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de julho de 1943. p.1 
 
564. MUSSOLINI FIXADO NA POLÍCIA PAULISTA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de julho de 1943. p.1 
 
565. DISCUTE-SE NA PROPRIA ROMA AS POSSIBILIDADES DE 
ARMISTÍCIO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de julho de 1943. p.1 
 
566. Os exércitos alemães invadiram o norte da Itália   
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de julho de 1943. p.1 
 
567. OS PAÍSES NEUTROS NÃO DEVEM DAR ASILO A 
MUSSOLINI 
Roosevelt considera hostilidade homizio do ex- Duce 










28. MANCHETES DE AGOSTO DE 1943 
568. Anuncia-se a próxima libertação da Bulgaria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de agosto de 1943. p.1 
 
569. Começaram os clamores do povo alemão contra a continuação Da 
Guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de agosto de 1943. p.1 
 
570. Os italianos reagem á ocupação alemã, na Grecia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de agosto de 1943. p.1 
 
571. Os alemães abandonaram  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de agosto de 1943. p.1 
 
572. MORTE AOS INVASORES ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de agosto de 1943. p.1 
 
573. Berlim terá a mesma sorte que Roma e Hamburgo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de agosto de 1943. p.1 
 
574. Os próprios italianos acusam o governo de Badoglio  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de agosto de 1943. p.1 
 
575. Saiu do Brasil a vitória aliada na Africa do Norte e na Sicilia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de agosto de 1943. p.1 
 
576. O governo do Reich será transferido de Berlim 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de agosto de 1943. p.1 
 
577. A queda de Poltava provocará o colapso das defêsas alemãs, no 
sul da Russia   
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de agosto de 1943. p.1 
 
578. OS ALEMÃES ESTÃO ABANDONANDO A SICILIA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de agosto de 1943. p.1 
 
579. OS RUSSOS JÁ ESTÃO DENTRO DE KHARKOV 
Encurraladas varias divisões nazistas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de agosto de 1943. p.1 
 
580. BADOGLIO PRESSIONADO PELOS ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de agosto de 1943. p.1 
                                                             





581. TODA A SICILIA EM PODER DOS ALIADOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de agosto de 1943. p.1 
 
582. GREVE NAS FABRICAS DA ALEMANHA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de agosto de 1943. p.1 
 
583. Completamente cercada a guarnição nazista em Kharkov  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de agosto de 1943. p.1 
 
584. PRELUDIO DA INVASÃO DA ITALIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de agosto de 1943. p.1 
 
585. Os aliados não oferecerão condições de paz á Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de agosto de 1943. p.1 
 
586. Kharkov, conquistada pelos soviéticos 
Vencida, afinal a tenaz resistência dos alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de agosto de 1943. p.1 
 
587. OS ALEMÃES OCUPARAM MILITARMENTE A 
DINAMARCA  
Mais um país vítima da traição totalitaria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de agosto de 1943. p.1 
 
588. BERLIM, DUAS VEZES BOMBARDEADA EM 24 HORAS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de agosto de 1943. p.1 
 
589. Travada a batalha que decidirá a sorte da luta no setor de Poltava  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de agosto de 1943. p.1 
 
590. Roosevelt e Churchill resolveram apressar a guerra no Pacifico 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de agosto de 1943. p.1 
 
591. Cessou a resistência japonêsa na Nova Georgia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de agosto de 1943. p.1 
 
592. O BRASIL NÃO TEM VELEIDADES EXPANSIONISTAS  







29. MANCHETES DE SETEMBRO DE 1943 
593. Desmoronam-se as defesas alemãs na frente oriental 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de setembro de 1943. p.1 
 
594. Reggio di Calabria e San Giovani já ocupadas pelos aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de setembro de 1943. p.1 
 
595. Novas manifestações do povo italiano em prol da paz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de setembro de 1943. p.1 
 
596. A ITALIA RENDEU-SE INCONDICIONALMENTE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de setembro de 1943. p.1 
 
597. A Italia já luta contra a AlemanhaOs aliados desembarcaram na 
Sardenha e os alemães ocuparam a Córsea  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de setembro de 1943. p.1 
 
598. A Italia ameaça romper com a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de setembro de 1943. p.1 
 
599. Travadas violentas batalhas entre alemães e italianos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de setembro de 1943. p.1 
 
600. Iniciado, pelos russos, o ataque frontal contra Briansk 
Quebradas as principais linhas de defeza germânicas nesse setor 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de setembro de 1943. p.1 
 
601. BRIANSK OCUPADA PELOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de setembro de 1943. p.1 
 
602. PIO XII PRISIONEIRO DO MARECHAL KESSERLINO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de setembro de 1943. p.1 
 
603. Eleva-se o numero de navios italianos que se entregaram aos 
aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de setembro de 1943. p.1 
 
604. Os aliados tornam efetivo o domínio de toda a zona sul da Italia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de setembro de 1943. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 8, 15, 22, 29, 31 
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605. Os alemães abandonam suas posições na zona de Salerno  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de setembro de 1943. p.1 
 
606. Os alemães evacuaram toda a zona meridional da Italia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de setembro de 1943. p.1 
 
607. OS ALEMÃES ABANDONARAM A CORSEGA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de setembro de 1943. p.1 
 
608. Terminou a batalha da cabeça de ponte de Salerno  
Completa derrota das forças germanicas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de setembro de 1943. p.1 
 
609. Desmorona-se o poderio militar alemão na frente russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de setembro de 1943. p.1 
 
610. Os alemães iniciaram a evacuação de Smolensk e Kiev  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de setembro de 1943. p.1 
 
611. Sublevação quasi geral em Roma e Napolis  
Difícil situação do marechal Kesserling 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de setembro de 1943. p.1 
 
612. Os russos a 170 quilometros da fronteira da Polonia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de setembro de 1943. p.1 
 
613. OS RUMENOS NÃO QUEREM MAIS LUTAR  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de setembro de 1943. p.1 
 
614. Não se fará a faz entre a Alemanha e a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de setembro de 1943. p.1 
 
615. Os aliados já cogitam do próximo avanço sobre Roma  












30. MANCHETES DE OUTUBRO DE 1943 
616. Os alemães estão sendo aniquilados na Russia Branca  
Mortos mais de 5.000 soldados nazistas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de outubro de 1943. p.1 
 
617. ROMA SOB INTENSA ONDA DE NERVOSISMO 
Aumenta a falta de viveres e agua em toda a cidade 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de outubro de 1943. p.1 
 
618. Seriamente ameaçadas as defesas de Von Rommel e Kesserlin  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de outubro de 1943. p.1 
 
619. OS ALEMÃES CONTINUAM SAQUEANDO ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de outubro de 1943. p.1 
 
620. PRATICAMENTE COMEÇADA A BATALHA DE ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de outubro de 1943. p.1 
 
621. A Alemanha acusa a Turquia de estar auxiliando os aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de outubro de 1943. p.1 
 
622. Os aliados apoiarão o Comité da Alemanha Livre em Moscou  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de outubro de 1943. p.1 
 
623. Os alemães estão armando a Espanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de outubro de 1943. p.1 
 
624. Conduzindo tropas, chegam Açôres varios navios britanicos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de outubro de 1943. p.1 
 
625. A Alemanha enviou uma nota de protesto ao governo português 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de outubro de 1943. p.1 
 
626. AS FORÇAS SOVIETICAS DOMINAM MELITOPOL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de outubro de 1943. p.1 
 
627. ÉDEN E CORDELL HULL CHEGARAM A MOSCOU  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de outubro de 1943. p.1 
 
628. Terminou a batalha pela travessia do Rio Volturno  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de outubro de 1943. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 3, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 30 
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629. Desfecham os russos poderosa ofensiva em Chernigov  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de outubro de 1943. p.1 
 
630. A Alemanha caminha para uma fragorosa derrota  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de outubro de 1943. p.1 
 
631. CRESCE O TERRORISMO NO PROPRIO REICH 
Uma das mais graves questões surgidas no curso da guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de outubro de 1943. p.1 
 
632. Os alemães, obrigados a novas e penosas retiradas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de outubro de 1943. p.1 
 
633. Apavoradas, recuam as derrotadas tropas de Von Mannstein  


























31. MANCHETES DE NOVEMBRO DE 1943 
634. REINA GRANDE AGITAÇÃO NA ALEMANHA  
Franco desenvolvimento de uma ação com Hither 
Correio de Aracaju, Aracaju, 02 de novembro de 1943. p.1 
 
635. Moscou reafirma a política de rendição incondicional  
Correio de Aracaju, Aracaju, 04 de novembro de 1943. p.1 
 
636. JÁ SE ENCONTRAM NOS SUBURBIOS DE KIEV  
Correio de Aracaju, Aracaju, 05 de novembro de 1943. p.1 
 
637. KIEV RECONQUISTADA PELOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 06 de novembro de 1943. p.1 
 
638. Generaliza-se a retirada dos nazistas na Italia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de novembro de 1943. p.1 
 
639. Os japonêses serão destruídos em suas próprias posições  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de novembro de 1943. p.1 
 
640. Os russos abrem caminho para a invasão da Polônia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de novembro de 1943. p.1 
 
641. A Hungria preocupada como avanço russo para a Rumania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de novembro de 1943. p.1 
 
642. Cercadas, pelos russos, varias dezenas de milhares de soldados 
nazista 
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de novembro de 1943. p.1 
 
643. AVANÇAM OS RUSSOS NA DIREÇÃO DE MINSK  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de novembro de 1943. p.1 
 
644. Rendição ou liquidação 
E’ esta a alternativa que resta aos nazistas sitiados nos pantanos do 
Pripet  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de novembro de 1943. p.1 
 
645. BERLIM ATACADA POR 1200 BOMBARDEIOS ALIADOS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de novembro de 1943. p.1 
 
 
                                                             
 *Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 25, 28 
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646. DEBILITA-SE O PODERIO MILITAR NIPÔNICO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de novembro de 1943. p.1 
 
647. Hitler recorre a todas as reservas para salvar a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de novembro de 1943. p.1 
 
648. Berlim sofreu, ontem, o mais violento e pesado ataque aéreo da 
atual guerra 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23de novembro de 1943. p.1 
 
649. Ocupação das ilhas Gilbert pelos norte-americanos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de novembro de 1943. p. 1 
 
650. GOMEL EVACUA Amplo movimento soviético destinado a 
envolver dezenas de divisões nazistas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de novembro de 1943. p.1 
 
651. Amplia-se o avanço dos soviéticos em direção á Polonia  
Os alemães totalmente detido no setor de Kiev  
Os russos com a iniciativa em todos os setores da luta 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de novembro de 1943. p. 1 
 
652. Encontro dos chefes das quatro potencias aliadas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de novembro de 1943. p. 1 
 
653. ESPERA-SE A ENTRADA DA TURQUIA NA GUERRA  



















32. MANCHETES DE DEZEMBRO DE 1943 
654. O Ministério do Exterior do Reich será evacuado de Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de dezembro de 1943.  
 
655. Conferenciara, Roosevelt, Churchill e Chiang Kai Shek  
Espectativa de violentos ataques aéreos contra o Japão   
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de dezembro de 1943. p.1 
 
656. BERLIM SOFRE OS EFEITOS DE MAIS UM PESADO 
ATAQUE 
A capital do Reich transformada numa imensa fogueira 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de dezembro de 1943. p.1 
 
657. Reunidos Stalin, Roosevelt e Churchill  
Ansiedade pelo resultado da conferencia de Teheran  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de dezembro de 1943. p.1 
 
658. A Turquia abrirá os Dardanelos 
ABERTURA DA SEGUNDA FRENTE DENTRO DE CEM DIAS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de dezembro de 1943. p.1 
 
659. Aumenta a tensão belica no sudeste da Europa  
Alemães e turcos estão concentrando poderosas forças nas fronteiras da 
Turquia, da Grecia e da Bulgaria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de dezembro de 1943. p.1 
 
660. GRAVES INCIDENTES NA FRONTEIRA DA TURQUIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de dezembro de 1943. p.1 
 
661. CAIU ZNAMENKA 
Começou o aniquilamento dos nazistas ao oeste de Kiev 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de dezembro de 1943. p.1 
 
662. ROOSEVELT CONFERENCIOU COM FRANCO E SALAZAR  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de dezembro de 1943. p.1 
 
663. TRAVA-SE FURIOSA BATALHA PELA POSSE DE 
KIROVGRAD  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de dezembro de 1943. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 5, 6, 8, 12, 19, 23, 26 
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664. Quebradas as linhas nazistas que defendem a fronteira russo-
polonesa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de dezembro de 1943. p.1 
 
665. Os exercitos soviéticos iniciaram sua ofensiva de inverno  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de dezembro de 1943. p.1 
 
666. Quasi metade de Berlim está completamente inhabitavel 
Reiniciada a ofensiva para a destruição da capital do Reich 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de dezembro de 1943. p.1 
 
667. Roma abandonada pelos seus administradores fascistas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de dezembro de 1943. p.1 
 
668. Grande avanço das forças soviéticas no norte da Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de dezembro de 1943. p.1 
 
669. Deposto e preso o presidente Penaranda  
Novo governo boliviano chefiado pelo major Gualberto Villaroel  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de dezembro de 1943. p.1 
 
670. Cinco milhões de russos preparados para a ofensiva do inverno 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de dezembro de 1943. p.1 
 
671. Começou a retirada do exército alemão da frente de Leningrado  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de dezembro de 1943. p.1 
 
672. Detido o avanço alemão em Zhitomir  
Meaçado o exercito nazista que tentou abrir caminho para Kiev  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de dezembro de 1943. p.1 
 
673. OS ALEMÃES TEMEM UM DESEMBARQUE ALIADO NOS 
BALKANS  
Tambem reforçam as suas linhas de defesa na Italia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de dezembro de 1943. p.1 
 
674. ORTONA CONQUISTADA PELAS FORÇAS ALIADAS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de dezembro de 1943. p.1 
 
675. Os alemães vão fazer a maior retirada da história 
O caminho a ser aberto pelas forças de Stalin  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de dezembro de 1943. p. 1 
 
676. CHURCHILL COMPLETAMENTE RESTABELECIDO  




677. Em retirada vinte e duas divisões nazistas 









































33. MANCHETES DE JANEIRO DE 1944 
678. Trava-se a luta que decidirá a sorte de Ukrania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de janeiro de 1944. p.1 
 
679. A batalha da Alemanha poderá começar dentro de poucas 
semanas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de janeiro de 1944. p.1 
 
680. IMINENTE A INVASÃO DA RUMANIA  
Avanço relampago das forças blindadas russas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de janeiro de 1944. p.1 
 
681. Progridem os russos no território polonês  
700 mil soldados nazistas semi-encurralados no sul da Russia Correio 
de Aracaju, Aracaju, 10 de janeiro de 1944. p.1 
 
682. OS SOVIÉTICOS JÁ AVANÇARAM mais de cem quilometros 
da antiga fronteira russo-polonêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de janeiro de 1944. p.1 
 
683. Os russos estão a apenas 8 quilômetros da Bessarabia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de janeiro de 1944. p.1 
 
684. HITLER PEDIU SOCORRO AO IMPERADOR DO JAPÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de janeiro de 1944. p.1 
 
685. Deixou Roma o governo republicado fascista  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de janeiro de 1944. p.1 
 
686. Mais um espetacular avanço dos soviéticos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de janeiro de 1944. p.1 
 
687. A ARGENTINA VITIMA DE UMA GRANDE CATASTROFE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de janeiro de 1944. p.1 
 
688. Trava-se uma violenta batalha diante de Vitebsk  
Aumenta de impeto a ofensiva russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de janeiro de 1944. p.1 
 
689. SAN JUAN SACUDIDA POR NOVOS TREMORES DE 
TERRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de janeiro de 1944. p.1 
                                                             




690. NOVOGOROD RECONQUISTADA PELOS RUSSOS Imediato 
avanço dos soviéticos em direção de Luga  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de janeiro de 1944. p.1 
 
691. Estudam-se os últimos detalhes para a abertura da segunda frente 
Londres,21 (U.P) – informa-se que todo o estado maior do general 
Eisenhower está reunido, estudando os últimos detalhes para a abertura 
da segunda trente  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de janeiro de 1944. p.1 
 
692. AS FORÇAS ALIADAS AVANÇAM SOBRE ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de janeiro de 1944. p.1 
 
693. Estudam-se antecipadas condições para p armistício e a paz 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de janeiro de 1944. p.1 
 
694. A Grã-Bretanha não reconhece o novo governo boliviano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de janeiro de 1944. p.1 
 
695. O governo argentino rompeu as relações com o Eixo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de janeiro de 1944. p.1 
 
696. A RUSSIA RECUSOU a mediação dos aliados no litígio 
fronteiriço com a Polonia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de janeiro de 1944. p.1 
 
697. Desordenada fuga dos nazistas na frente de Leningrado  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de janeiro de 1944. p.1 
 
698. Mais 10 milhões de quilos de bombas acabarão de arrasar Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de janeiro de 1944. p.1 
 
699. A argentina começou a eliminar a espionagem do “Eixo” 













34. MANCHETES DE FEVEREIRO DE 1944 
700. Transferidos de Berlim os principais departamentos do governo 
alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de fevereiro de 1944. p.1 
 
701. EFETIVOS ESPANHOIS OPERANDO AO LADO DOS 
NAZISTAS  
Parcial atitude do general Franco 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de fevereiro de 1944. p.1 
 
702. PAZ EM SEPARADO COM AS POTENCIAS OCIDENTAIS  
Pedem a Hitler trinta e nove generais alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de fevereiro de 1944. p.1 
 
703. NOVE MIL ALEMÃES ANIQUILADOS PELOS RUSSOS  
150 mil soldados nazistas na iminêcia de completo cêrco  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de fevereiro de 1944. p.1 
 
704. Os alemães vão retirar todos os departamentos publicos de 
Varsovia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de fevereiro de 1944. p.1 
 
705. 200.000 soldados alemães ameaçados de total destruição  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de fevereiro de 1944. p.1 
 
706. Fracassada a grande contra-ofensiva do marechal Kesserling  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de fevereiro de 1944. p.1 
 
707. AS FORÇAS ALIADAS OCUPARAM CASSINO 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de fevereiro de 1944. p.1 
 
708. Hitler fugiu do seu antigo Quartel General na Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de fevereiro de 1944. p.1 
 
709. NOVA REVOLUÇÃO NA BOLIVIA 
Depostos varios membros do governo chefiado pelo major Villaroel 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de fevereiro de 1944. p.1 
 
710. A BOLÍVIA MANTER-SE-À AO LADO DAS 
DEMOCRACIAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de fevereiro de 1944. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 6, 13, 20, 21, 22, 25, 27 
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711. Destruido pelos aliados o mosteiro do Monte Cassino  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de fevereiro de 1944. p.1 
 
712. FORÇAS NAZISTAS EM “ESTERTORES DE AGONIA” 
Diminuição da área em que os germânicos estão sitiados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de fevereiro de 1944. p.1 
 
713. Russos e alemães em violentos combates de corpo a corpo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de fevereiro de 1944. p.1 
 
714. AGRAVA-SE A SITUAÇÃO DA FINLÂNDIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de fevereiro de 1944. p.1 
 
715. Preparam-se os russos para a invasão da Finlandia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de fevereiro de 1944. p.1 
 
716. Começada a evacuação civil da costa meridional francêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de fevereiro de 1944. p.1 
 
717. Mortos sete mil soldados alemães ao sudeste de Roma  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de fevereiro de 1944. p.1 
 
718. A Finlandia retirar-se-á da guerra com a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de fevereiro de 1944. p.1 
 
719. Sob colossal torrente de fogo e aço debandam os alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de fevereiro de 1944. p.1 
 
720. IMINENTE A RECONQUISTA DE PSKOV  













35. MANCHETES DE MARÇO DE 1944 
721. Hitler ordenou a evacuação total de Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de março de 1944. p.1 
 
722. ESTÁ SENDO ESPERADO O ARMISTÍCIO RUSSO-
FINLANDÊS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de março de 1944. p.1 
 
723. Vencem os russos a desesperada resistência dos germânicos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de março de 1944. p.1 
 
724. NARVA SITIADA PELAS FORÇAS SOVIÉTICAS  
Correio de Aracaju, Aracaju,4 de março de 1944. p.1 
 
725. Suspensas as relações diplomáticas dos E.E. UNIDOS COM A 
ARGENTINA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de março de 1944. p.1 
 
726. Meio milhão de soldados russos avança sobre a Rumania 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de março de 1944. p.1 
 
727. Desmoronam-se as linhas alemãs na frente ucraniana  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de março de 1944. p.1 
 
728. HITLER ORDENOU A EVACUAÇÃO TOTAL DE BERLIM 
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de março de 1944. p.1 
 
729. A INGLATERRA VAI ISOLAR O EIRE DO RESTO DO 
MUNDO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de março de 1944. p.1 
 
730. A Italia rompe relações diplomáticas com a Finlandia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de março de 1944. p.1 
 
731. CERCADOS E ANIQUILADOS MAIS DE CEM MIL 
ALEMÃES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de março de 1944. p.1 
 
732. A Finlandia regeitou as condições de paz impostas pela Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de março de 1944. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 26 
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733. PROSSEGUE O AVANÇO DOS SOVIÉTICOS NA 
BESSARABIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de março de 1944. p.1 
 
734. IMPLACAVEL DESTRUIÇÃO DAS FORÇAS DE VON 
MANNSTEIN  
Os russos realizam novas ocupações na Bessarabia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de março de 1944. p.1 
 
735. COMBATEM OS RUSSOS NOS SUBÚRBIOS DE 
NIKOLAIEV  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de março de 1944. p.1 
 
736. BERLIM CONVERTIDA NUMA IMENSA FOGUEIRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de março de 1944. p.1 
 
737. Continua o avanço russo na Polônia e na Bessarabia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de março de 1944. p.1 
 
738. GRANDE FORÇA ALEMÃ MASSACRADA PELOS 
SOVIÉTICOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de março de 1944. p.1 
 
739. NIKOLAIEV CAPTURADA PELOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de março de 1944. p.1 
 
740. OS ALEMÃES ESTÃO INUNDANDO A HOLANDA  



















36. MANCHETES DE ABRIL DE 1944 
741. MARCHAM OS RUSSOS NA DIREÇÃO DE ODESSA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de abril de 1944. p.1 
 
742. Forças de Badoglio em relação contra os nazistas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de abril de 1944. p.1 
 
743. AVANÇAM OS RUSSOS NA DIREÇÃO DA HUNGRIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de abril de 1944. p.1 
 
744. AS TROPAS ALEMÃS EVACUAM ODESSA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de abril de 1944. p.1 
 
745. ODESSA OCUPADA PELAS TROPAS RUSSAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de abril de 1944. p.1 
 
746. Forças russas invadiram a Criméa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de abril de 1944. p.1 
 
747. A aviação anglo-americana auxiliando Tito  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de abril de 1944. p.1 
 
748. AVIADORES BRASILEIROS LUTAM NO TEATRO DA 
GUERRA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de abril de 1944. p.1 
 
749. OS EXÉRCITOS RUSSOS MARCHARÃO ATÉ BERLIM  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de abril de 1944. p.1 
 
750. COMEÇOU A SANGRENTA BATALHA SEBASTOPOL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de abril de 1944. p.1 
  
751. ESTREITO OS RUSSOS O CÊRCO DE SEBASTOPOL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de abril de 1944. p.1 
 
752. ALARME GERAL NO CONTINENTE EUROPEU  
Laval teme a guerra civil na hora da invasão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de abril de 1944. p.1 
 
753. Iminente A Quéda De Sebastopol  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de abril de 1944. p.1 
 
                                                             




754. Fracassaram as negociações de paz russo-finlandesas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de abril de 1944. p.1 
 
755. Os alemães fecharam o transito entre a Dinamarca e a Suecia 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de abril de 1944. p.1 
 
756. Os russos mantêm o bloqueio nas aguas de Sebastopol 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de abril de 1944. p.1 
757. VINTE MIL SOLDADOS JAPONÊSES EM PLENA FUGA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de abril de 1944. p.1 
 
758. Iminencia de uma grande ofensiva russa em toda frente 
meridional  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de abril de 1944. p.1 
 
759. FRACASSOU UM NOVO GOLPE MILITAR NA BOLIVIA  




























37. MANCHETES DE MAIO DE 1944 
760. Preparam-se os russos para uma nova e grande ofensiva  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de maio de 1944. p.1 
 
761. ROMMEL ESPERA A INVASÃO A QUALQUER MOMENTO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de maio de 1944. p.1 
 
762. Os aliados preparam uma ofensiva geral nas frentes italianas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de maio de 1944. p.1 
 
763. A CAPITAL DA TURQUIA SOB REGIME DE ALERTA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de maio de 1944. p.1 
 
764. A’s vésperas da realização do maior projéto militar da historia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de maio de 1944. p.1 
 
765. Esmagam os russos as defêsas nazistas em Sebastopol  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de maio de 1944. p.1 
 
766. Sebastopol tomada de assalto pelas tropas russas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de maio de 1944. p.1 
 
767. OS ALEMÃES EVACUARAM O PORTO DE CONSTANZA  
Correio de Aracaju, Aracaju, de maio de 1944. p.1 
 
768. NOVA E GRANDE OFENSIVA DOS ALIADOS NA ITALIA  
Intensas lutas em diversos setores  
A aviação aliada procura impedir a chegada de reforços para o inimigo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de maio de 1944. p.1 
 
769. Os britanicos utilizarão torpedos humanos na invasão da Europa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de maio de 1944. p.1 
 
770. Mais de um milhão e meio de soldados prontos para a invasão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de maio de 1944. p.1 
 
771. INICIADA A OFENSIVA RUSSA DA PRIMAVERA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de maio de 1944. p.1 
 
772. OS ALIADOS ENTRARAM NA PROVINCIA DE ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de maio de 1944. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 6, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 29 
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773. Desmoronam-se rapidamente as defesas da linha “Adolfo Hitler”  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de maio de 1944. p.1 
 
774. CONTINUA SEM TREGUA A LUTA NA ITALIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de maio de 1944. p.1 
 
775. Dezessete divisões nazistas ameaçadas de total envolvimento 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de maio de 1944, p.1 
 
776. Terracina ocupada pelas fôrças norte-americanas   
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de maio de 1944. p.1 
 
777. OS ALIADOS DOMINAM TODA A VIA APIA  
Movimentos ofensivos na direção de Roma  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de maio de 1944. p.1 
 
778. AS TROPAS NAZISTAS ABANDONARAM ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de maio de 1944. p.1 
 
779. Verdadeiro “blitzkrieg” dos aliados sôbre Roma  
Captura da cidade eterna dentro de sete ou dez dias 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de maio de 1944. p.1 
 
780. Os aliados continuam abrindo caminho para Roma 
Perdidas três divisões germanicas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de maio de 1944. p.1 
 
781. Combatem os aliados nas defesas externas de Roma  















38. MANCHETES DE JUNHO DE 1944 
782. INTENSOS COMBATES ÁS PORTAS DE ROMA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de junho de 1944. p.1 
 
783. Desmorona-se a linha nazista para defesa de Roma 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de junho de 1944. p.1 
 
784. Cortam os russos a retirada dos germânicos em Minsk  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de junho de 1944. p.1 
 
785. CAIU A CAPITAL DO FASCISMO  
Roma desde ontem em poder dos aliados 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de junho de 1944. p.1 
 
786. ABERTA A SEGUNDA FRENTE  
Os aliados invadiram a Europa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de junho de 1944. p.1 
 
787. Os aliados alargam a sua cabeça de ponte no continente europeu  
PROSSEGUEM OS DESEMBARQUES NA COSTA FRANCÊSA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de junho de 1944. p.1 
 
788. Começadas em toda a França as sublevações populares  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de junho de 1944. p.1 
 
789. CARENTAN LIBERTADA PELAS FORÇAS NORTE-
AMERICANAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de junho de 1944. p.1 
 
790. Grande ação conjunta dos patriotas franceses  
80.000 homens uniram-se ao movimento de resistência 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de junho de 1944. p.1 
 
791. Base para uma negociação diréta entre o Vaticano e a Russia  
Os membros do Governo eclesiástico discutirão a fusão do Partido 
Comunista com o Partido Socialista Cristão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de junho de 1944. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 24, 25, 29, 30 
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792. NOVA FASE DE LUTA NO PACIFICO Bombardeadas varias 
cidades do territorio metropolitano do Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de junho de 1944. p.1 
 
793. Rompida pelos russos a segunda linha de defêsa finlandêsa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de junho de 1944. p.1 
 
794. Os invasores ultrapassaram varios pontos da resistencia inimiga 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de junho de 1944. p.1 
 
795. OS FINLANDÊSES ESTÃO EM PLENA FUGA 
Rápido avanço dos russos sobre o grande porto de Vipurii 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de junho de 1944. p.1 
 
796. OS RUSSOS CONQUISTARAM VIPURII  
Fogem os finlandeses na direção de sua Capital 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de junho de 1944. p.1 
 
797. CHERBURGO FORTEMENTE MINADA PELOS NAZISTAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de junho de 1944. p.1 
 
798. A Finlandia entre dois fogos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de junho de 1944. p.1 
 
799. CHERBURGO EM PODER DAS FORÇAS ALIADAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de junho de 1944. p.1 
 
800. COMPLETADA A OCUPAÇÃO DE CHERBURGO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de junho de 1944. p.1 
 
801. Poderosos exercitos russos convergem sobre Minsk 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de junho de 1944. p.1 
 
802. Prossegue na Russia a maior ofensiva de todos os tempos 











39. MANCHETES DE JULHO DE 1944 
803. GRANDE CHOQUE DE TANQUES NO SETOR DE CAEN 
Von Rommel comanda pessoalmente a tentativa da reação alemã  
-A aviação aliada está destroçando as grande concentrações nazistas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de julho de 1944. p.1 
 
804. Os alemães evacuam o Polotsk  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de julho de 1944. p.1 
 
805. Denunciada uma falsa capitulação dos paises do Eixo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de julho de 1944. p.1 
 
806. A cidade polonêsa de Molvdecno em poder dos russos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de julho de 1944. p.1 
 
807. CONSIDERADA IMINENTE A QUEDA DE CAEN 
As patrulhas aliadas já penetraram nos subúrbios da cidade 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de julho de 1944. p.1 
 
808. CAEN EM PODER DOS ALIADOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de julho de 1944. p.1 
 
809. A Alemanha se encontra em perigo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de julho de 1944. p.1 
 
810. PINSK OCUPADA PELOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de julho de 1944. p.1 
 
811. LIBERTAÇÃO DE COVNO PELOS RUSSOS  
Uma nova ofensiva soviética ao sul da Polonia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de julho de 1944. p.1 
 
812. Chagam a Napoles as Forças Expedicionarias Brasileiras  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de julho de 1944. p.1 
 
813. REBELIÃO NA ALEMANHA – HITLER FERIDO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de julho de 1944. p.1 
 
814. Desorganiza-se o Reich 
Vários generais alemães chefiam a revolução contra Hitler  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de julho de 1944. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 2, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 27, 
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815. 1.400 localidades conquistadas ontem pelos russos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de julho de 1944. p.1 
 
816. Não há mais um só alemão no território soviético  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de julho de 1944. p.1 
 
817. Os E.E. Unidos recomendam um não reconhecimento do atual 
governo argentino  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de julho de 1944. p.1 
 
818. IMINENTE A QUÉDA DE VARSOVIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de julho de 1944. p.1 
 
819. Prossegue na Russia a maior ofensiva de todos os tempos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de julho de 1944. p.1 
 
820. O soló alemão já está sendo pisado pelos russos 
BERLIM ANUNCIA O ROMPIMENTO DA TURQUIA COMO 
REICH  

















40. MANCHETES DE AGOSTO DE 1944 
821. Termina a conquista da peninsula normanda pelos aliados  
O rápido avanço das tropas norte-americanas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de agosto de 1944. p.1 
 
822. A TURQUIA ROMPEU COM A ALEMANHA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de agosto de 1944. p.1 
 
823. A caminho de Paris  
Rápido dominio das defesas alemãs na Bretanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de agosto de 1944. p.1 
 
824. Avanço russo na Prussia Oriental 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de agosto de 1944. p.1 
 
825. UM GENERAL ALEMÃO ADERIU AOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de agosto de 1944. p.1 
 
826. OS RUSSOS INVESTEM TAMBÉM CONTRA A 
TCHECOSLOVAQUIA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de agosto de 1944. p.1 
 
827. Os alemães começam a incendiar e destruir o seu próprio 
território  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de agosto de 1944. p.1 
 
828. ROMPIDAS AS LINHAS GERMÂNICAS AO SUL DE CAEN  
Em poder dos aliados um importante entroncamento de estradas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de agosto de 1944. p.1 
 
829. Prossegue o avanço das forças aliadas em direção a Paris  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de agosto de 1944. p.1 
 
830. TERROR EM VICHY  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de agosto de 1944. p.1 
 
831. Mais de cem mil alemães ameaçados de completo cêrco  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de agosto de 1944. p.1 
 
832. OS ALIADOS ABRIRAM NOVA FRENTE NA EUROPA 
Desembarques de forças norte-americanas no sul da França  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de agosto de 1944. p.1 
                                                             




833. Já se ouve em Paris o troar dos canhões libertadores 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de agosto de 1944. p.1 
 
834. Rompidas as defêsas alemãs na fronteira da Prussia Oriental 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de agosto de 1944. p.1 
 
835. Os aliados já estão nos arredores de Paris 
Correio de Aracaju, Aracaju – 19 de agosto de 1944. p.1 
 
836. Lutando ombro a ombro com o 5º exército norte-americano, as 
forças no Brasil já tiveram o seu batismo de fôgo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de agosto de 1944. p.1 
 
837. O 2º aniversario de nossa guerra ao Eixo encontra o Brasil de pé, 
pela democracia 
A BULGÁRIA AFASTOU-SE DO EIXO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de agosto de 1944. p.1 
 
838. PARIS LIBERTADA PELA SUA POPULAÇÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de agosto de 1944. p.1 
 
839. A RUMANIA AO LADO DAS NAÇÕES UNIDAS  
Vibrante proclamação do novo chefe govêrno rumeno  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de agosto de 1944. p.1 
 
840. TODA A FRANÇA MERIDIONAL EM PODER DOS 
ALIADOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de agosto de 1944, p.1 
 
841. A CAVALARIA RUSSA INVADIU A HUNGRIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de agosto de 1944. p.1 
 
842. Eisenhower prepara-se para a invasão do solo alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de agosto de 1944. p.1 
 
843. Metade da Rumaria oriental dominada pelos tanques soviéticos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de agosto de 1944. p.1 
 
844. Eliminados ou capturados na França os melhores combatentes  









41. MANCHETES DE SETEMBRO DE 1944 
845. OS ALIADOS A 80 KILOMETROS DA FRONTEIRA ALEMÃ  
Vertiginosa arrancada das forças do general Patton 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de setembro de 1944. p.1 
 
846. Avançando de Verdun, tropas aliadas rumam á fronteira do Reich  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de setembro de 1944. p.1 
 
847. A NORUEGA FOI INVADIDA PELOS RUSSOS  
BRUXELAS LIBERTADA PELOS ALIADOS 
Tambem invadida a Holanda  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de setembro de 1944. p.1 
 
848. Alemanha já está sendo canhoneada 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de setembro de 1944. p.1 
 
849. OS PAISES NEUTROS NEGAM ASILO A HITLER  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de setembro de 1944. p.1 
 
850. Os alemães preparam a evacuação da Dinamarca  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de setembro de 1944. p.1 
 
851. Metz flaqueada pelas forças norte-americanas 
Começada a batalha pela chamada brécha de Berfort  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de setembro de 1944. p.1 
 
852. Luxemburgo com poder dos aliados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de setembro de 1944. p.1 
 
853. A Alemanha invadida  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de setembro de 1944. p.1 
 
854. Mantidos os primeiros êxitos do avanço aliado sobre a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de setembro de 1944. p.1 
 
855. Rompidas definitivamente as defêsas da linha Siegfried numa 
frente de mais de dez quilometros  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de setembro de 1944. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 3, 7, 10, 13, 17, 27 
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856. NANCY LIBERTADA 
As forças democráticas a menos de 50 quilometros de Colonia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de setembro de 1944. p.1 
 
857. RESISTENCIA NAZISTA DOMINADA POR TROPAS 
BRASILEIRAS  
Uma cidade conquistada pelos soldados do Brasil 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de setembro de 1944. p.1 
 
858. PROSSEGUE O AVANÇO DAS FORÇAS BRASILEIRAS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de setembro de 1944. p.1 
 
859. OS BRASILEIROS OCUPARAM MAIS UMA CIDADE 
ITALIANA  
Continua o avanço das tropas do Gal. Mascarenhas de Morais  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de setembro de 1944. p.1 
 
860. Fôrças soviéticas á vista de Riga 
Rompidas numa frente de 272 quilômetros de defesas alemãs Correio 
de Aracaju, Aracaju, 21 de setembro de 1944. p.1 
 
861. PÂNICO NA REGIÃO DO RUHR  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de setembro de 1944. p.1 
 
862. IMINENTE LIBERTAÇÃO DE TODOS OS PAÍSES 
BALTICOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de setembro de 1944. p.1 
 
863. Os brasileiros realizaram novos avanços  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de setembro de 1944. p.1 
 
864. INICIADA A EVACUAÇÃO DE RIGA PELOS NAZISTAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de setembro de 1944. p.1 
 
865. OS ALIADOS INVADIRAM A ALBANIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de setembro de 1944. p.1 
 
866. Os exércitos russos invadiram o sul da Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de setembro de 1944. p.1 
 
 
867. Solicitou armistício o comandante da guarnição nazista em Calais  





868. OUTRO ATENTADO CONTRA HITLER  
O Fuehrer tomaria uma chicara de café envenenado 



























42. MANCHETES DE OUTUBRO DE 1944 
869. Penetrada a primeira linha defensiva nazista em Belfort  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de outubro de 1944. p.1 
 
870. Próximo fim da batalha de Riga  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de outubro de 1944. p.1 
 
871. BELGRADO FLANQUEADA PELOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de outubro de 1944. p.1 
 
872. Já ao alcance da artilharia russa a Capital da Iugoslavia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de outubro de 1944. p.1 
 
873. Reiniciada a batalha de Dunquerque  
Correio de Aracaju, Aracaju,7 de outubro de 1944. p.1 
 
874. Desencadeada nova ofensiva russa no Baltico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de outubro de 1944. p.1 
 
875. Greve geral na Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de outubro de 1944. p.1 
 
876. Esperada a capitulação da Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de outubro de 1944. p.1 
 
877. Travada a grande batalha que decidirá a sorte da Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de outubro de 1944. p.1 
 
878. Desembarca na Italia novo contingente de tropas brasileiras  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de outubro de 1944. p.1 
 
879. EVACUADA A GRECIA PELAS FORÇAS NAZISTAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de outubro de 1944. p.1 
 
880. Aniquilado pelos russos um exército alemão, na Laponia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de outubro de 1944. p.1 
 
881. Belgrado quasi totalmente ocupada pelas forças russas e 
iugoslavas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de outubro de 1944. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias1, 6, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 29, 30, 31 
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882. Grave derrota dos japoneses na Birmania  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de outubro de 1944. p.1 
 
883. Aachen ocupada pelos norte-americanos 
BELGRADO EM PODER DAS FORÇAS ALIADAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de outubro de 1944. p.1 
 
884. GOLDAP OCUPADA PELAS FORÇAS SOVIÉTICAS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de outubro de 1944. p.1 
 
885. Profunda penetração dos russos no território alemão 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de outubro de 1944. p.1 
 
886. Fragorosa derrota da esquadra japonêsa no Pacifico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de outubro de 1944. p.1 
 
887. Abandonada pelos niponicos a guarnição filipinica  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de outubro de 1944. p.1 
 
888. Assegurada a defesa da ilha Leytte pelos ianques  

























43. MANCHETES DE NOVEMBRO DE 1944 
889. FORÇAS NORTE-AMERICANAS A 45 QUILOMETROS DE 
COLÔNIA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de novembro de 1944. p.1 
 
890. Forças russas nos suburbios de Budapest  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de novembro de 1944. p.1 
 
891. Proximo fim da batalha de Holanda  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de novembro de 1944. p.1 
 
892. Os céus de Tóquio SOBREVOADOS POR SUPER-
FORTALEZAS-VOADORAS 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de novembro de 1944. p.1 
 
893. A Inglaterra apoiará as reivindicações territoriais da Holanda 
contra a Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de novembro de 1944. p.1 
 
894. Disturbios na Alsacia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de novembro de 1944. p.1 
 
895. RETIRADA ALEMÃ EM METZ 
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de novembro de 1944. p.1 
 
896. Ataque aéreo á capital das filipinas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de novembro de 1944. p.1 
 
897. Começada a batalha de Metz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de novembro de 1944. p.1 
 
898. Dominada a resistência nazista ao oeste do Mosa 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de novembro de 1944. p.1 
 
899. FOGE O GOVERNO HUNGARO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de novembro de 1944. p.1 
 
900. COMPLETADO O CÊRCO DE METZ 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de novembro de 1944. p.1 
 
901. Novo ataque ao territorio metropolitano do Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de novembro de 1944. p.1 
                                                             




902. De Gaulle negociará em moscou um tratado de aliança economico 
– militar com a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de novembro de 1944. p.1 
 
903. Flanqueada pelos russos a guarnição nazista do desfiladeiro Dulka 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de novembro de 1944. p.1 
 
904. A Inglaterra reforçará as suas fôrças em luta contra o Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de novembro de 1944. p.1 
 
905. Alcançado pelos russos o historico caminho da invasão da Austria  

































44. MANCHETES DE DEZEMBRO DE 1944 
906. Poderosos exercitos russos a 150 quilometros da Austria 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de dezembro de 1944. p.1 
 
907. Fulminante investida dos russos através da Hungria  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de dezembro de 1944. p.1 
 
908. A FRANÇA EXIGIRÁ fronteiras até o Reno  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de dezembro de 1944. p.1 
 
909. IRROMPEM OS RUSSOS NAS LINHAS ALEMÃS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de dezembro de 1944. p.1 
 
910. Exterminio da quarta parte da população de Friburgo 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de dezembro de 1944. p.1 
 
911. Soando a hora final DO DOMÍNIO NAZISTA EM BUDAPESTE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de dezembro de 1944. p.1 
  
912. TÓQUIO ESTÁ SENDO EVACUADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de dezembro de 1944. p.1 
 
913. GRANDES INCENDIOS no centro de Budapeste 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de dezembro de 1944. p.1 
 
914. TRAVADA A BATALHA QUE DECIDIRÁ A SORTE DE 
BUDAPESTE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de dezembro de 1944. p.1 
 
915. MARCHAM OS RUSSOS NA DIREÇÃO DE CRACOVIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de dezembro de 1944. p.1 
 
916. Está sendo contida a forte contra-ofensiva alemã na Belgica e no 
Luxemburgo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de dezembro de 1944. p.1 
 
917. Travam-se sangrentas batalhas em Budapeste  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de dezembro de 1944. p.1 
 
918. Os nazistas estão sendo contidos na zona de Monschau  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de dezembro de 1944. p.1 
 
                                                             




919. ESTÃO SENDO DERROTADOS OS REBELDES GREGOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de dezembro de 1944. p.1 
 
920. Novas divisões aliadas contra as tropas de Rundstedt 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de dezembro de 1944. p.1 
 
921. MAIS DE 1300 AVIÕES ATACARAM MUNICH E 
DUISSBURG  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de dezembro de 1944. p.1 
 
922. CHURCHILL E EDEN em Atenas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de dezembro de 1944. p.1 
 
923. Os russos entraram em Budapest  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de dezembro de 1944. p.1 
 
924. Tanques soviéticos atravessam as ruas de Budapest  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de dezembro de 1944. p.1 
 
925. RETIRADA ALEMÃ EM VARIOS SETORES DA FRANÇA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de dezembro de 1944. p.1 
 
926. O ARCEBISPO DAMASKINOS NOMEADO REGENTE DA 
GRECIA  























45. MANCHETES DE JANEIRO DE 1945 
927. BUDAPEST TRANSFORMADA NUMA VASTA MORGUE 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de janeiro de 1945. p.1 
 
928. Os comandantes dos <<Elas>> organizará o novo governo grego  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de janeiro de 1945. p.1 
 
929. A Turquia rompe suas relações com o Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de janeiro de 1945. p.1 
 
930. OS RUSSOS COMPLETAM O CERCO DE BUDAPEST  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de janeiro de 1945. p.1 
 
931. FRACASSOU A CONTRA-OFENSIVA NAZISTA EM 
BUDAPEST  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de janeiro de 1945. p.1 
 
932. Reduzido o corredor de fuga ás forças nazistas na Belgica  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de janeiro de 1945. p.1 
 
933. BURE RETOMADA PELOS INGLESES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de janeiro de 1945. p.1 
 
934. Avançam os soldados de Montgomery  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de janeiro de 1945. p.1 
  
935. PONTO FINAL NA GUERRA CIVIL DA GRECIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de janeiro de 1945. p.1 
 
936. ROMPIDAS AS DEFESAS NAZISTAS nas frentes de Cracovia 
e Silesia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de janeiro de 1945. p.1 
 
937. Dois milhões de russos investem contra Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de janeiro de 1945. p.1 
 
938. INVESTEM OS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de janeiro de 1945. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 2, 6, 7, 14, 19, 21 
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939. Varsovia conquistada pelos russos 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de janeiro de 1945. p.1 
 
940. ULTRAPASSADA a fronteira do Reich  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de janeiro de 1945. p.1 
 
941. OS NAZISTAS CONSIDERAM INUTIL QUALQUER 
RESISTENCIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de janeiro de 1945. p.1 
 
942. TROAM INCESSANTEMENTE os canhões de Moscou  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de janeiro de 1945. p.1 
 
943. MANOBRA SOVIÉTICA PARA ISOLAR A PRUSSIA 
ORIENTAL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de janeiro de 1945. p.1 
 
944. 200.000 soldados alemães na iminencia de completo cêrco  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de janeiro de 1945. p.1 
 
945. Cercada toda a Prussia Oriental  
 Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de janeiro de 1945. p.1 
 
946. Ultrapassando Poznan chegam os russos a 150 kms.de Berlim 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de janeiro de 1945. p.1 
 
947. Eisenhower coordena suas operações com a avançada russa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de janeiro de 1945. p.1 
 
948. Perde o Reich suas minas da Silesia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de janeiro de 1945. p.1 
 
949. OS RUSSOS PENETRARAM NA POMERANIA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de janeiro de 1945. p.1 
 
950. CONDECORADOS SEIS AVIADORES BRASILEIROS  










46. MANCHETES DE FEVEREIRO DE 1945 
951. Berlim prepara-se para resistir  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de fevereiro de 1945. p.1 
 
952. Iniciada a conferencia dos três grandes 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de fevereiro de 1945. p.1 
 
953. NOVE DECIMOS DA PUSSIA ORIENTAL EM PODERES 
DOS RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de fevereiro de 1945. p.1 
 
954. Manilha ocupada elas forças de Mac Arthur 
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de fevereiro de 1945. p.1 
 
955. BERLIM VIRTUALMENTE ISOLADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de fevereiro de 1945. p.1 
 
956. Os russos atravessaram as florestas da Silesia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de fevereiro de 1945. p.1 
 
957. ATACAM OS RUSSOS AS PRIMEIRAS DEFESAS DE 
BERLIM 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de fevereiro de 1945. p.1 
 
958. KUESTRIN CERCADA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de fevereiro de 1945. p.1 
 
959. AMPLIADO O AVANÇO DAS FORÇAS ALIADAS nos 
territorios holandês e alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de fevereiro de 1945. p.1 
 
960. BUDAPEST EM PODER DOS SOVIETICOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de fevereiro de 1945. p.1 
 
961. Esmagam os russos todos os obstaculos alemães  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de fevereiro de 1945. p.1 
 
962. DESMORONAMENTO DO FRONT ALEMÃO NA LINHA DO 
ODER  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de fevereiro de 1945. p.1 
 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 4, 11, 12, 13, 18, 25, 26 
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963. Descem em Corregidor paraquedistas norte-americanos  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de fevereiro de 1945. p.1 
 
 
964. Outro exercito aliado no território alemão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de fevereiro de 1945. p.1 
 
965. DEZ GRANDES CIDADES ALEMÃS CERCADAS PELOS 
RUSSOS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de fevereiro de 1945. p.1 
 
966. Koniev aperta o cerco de Breslau 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de fevereiro de 1945. p.1 
 
967. O 3º exercito de Patton atravessou o rio Sarre 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de fevereiro de 1945. p.1 
 
968. Trava-se na Renania uma massica batalha de tanques 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de fevereiro de 1945. p.1 
 
969. Chega ao front italiano novo contingente de tropas brasileiras 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de fevereiro de 1945. p.1 
 
970. DESMANTELOU-SE mais uma linha de dêfesa alemã  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de fevereiro de 1945. p.1 
 
971. Mais de 70 kms. da margem do Reno em poder dos aliados  



















47. MANCHETES DE MARÇO DE 1945 
972. Reformada a Constituição para eleições 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de março de 1945. p.1 
 
973. TODO O TERRITORIO ALEMÃO ESTA’ SENDO 
BOMBARDEADO 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de março de 1945. p.1 
 
974. O presidente Vargas falou ontem aos jornais sobre a reforma da 
constituição de 1937 
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de março de 1945. p.1 
 
975. O dr. Leandro Maciel com a candidatura Eduardo Gomes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de março de 1945. p.1 
 
976. O centro de Dantzig transformado numa gigantesca fogueira 
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de março de 1945. p.1 
 
977. CANDIDATO DO POVO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de março de 1945. p.1 
 
978. A candidatura Eduardo Gomes está mais firme do que nunca 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de março de 1945. p.1 
 
979. Vinte e cinco exercitos russos preparam a investida final contra 
Berlim 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de março de 1945. p.1 
 
980. Massas de tropas soviéticas atacam a linha que defende Berlim   
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de março de 1945. p.1 
 
981. Grande e precipitada retirada alemã na região do Sarre  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de março de 1945. p.1 
 
982. Colapso em toda uma secção de defesa da linha Siegfried  
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de março de 1945. p.1 
 
983. Cessou hoje toda a resistencia alemã organizada no Sarre e no 
Palatinado  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de março de 1945. p.1 
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984. A queda de Vantzig e Gdynia considerada uma questão de horas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de março de 1945. p.1 
 
985. A Tchecoslovaquia invadida pelas forças de Koniev  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de março de 1945. p.1 
 
986. COMEÇADO O ASSALTO FINAL A’ ALEMANHA  
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de março de 1945. p.1 
 
987. O INSTITUTO DOS ADVOGADOS DE SERGIPE repele a 
Carta de 1937 e seu ato adicional  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de março de 1945. p.1 
 
988. Forças do marechal Tolbukhin a poucas horas da fronteira  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de março de 1945. p.1 
 
989. Começa a grande retirada de oficiais e armamentos nazistas na 
frente renana  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de março de 1945. p.1 
 
990. Berlim continua sendo evacuada  

























48. MANCHETES DE ABRIL DE 1945 
991. MASSAS GIGANTESCAS DE TANQUES ALIADOS investem 
rumo a Berlim  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de abril de 1945. p.1 
 
992. Restabelecidas as relações entre o Brasil e a Russia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de abril de 1945. p.1 
 
993. NUREMBERG FLANQUEADA PELOS TANQUES DO GAL. 
PATTON  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de abril de 1945. p.1 
 
994. O general Olimpo Vasconcelos faz vibrante, patriótico e oportuno 
apêlo ao Exercito  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de abril de 1945. p.1 
 
995. Denunciado pela Russia o pacto de neutralidade russo-japonês  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de abril de 1945. p.1 
 
996. Prosseguem os canadenses as operações de limpêsa na Holanda  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de abril de 1945. p.1 
 
997. CONSAGRADA PELAS FORÇAS DEMOCRATAS A 
CANDIDATURA EDUARDO GOMES  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de abril de 1945. p.1 
 
998. 200.00 soldados nazistas na iminencia do cêrco  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de abril de 1945. p.1 
 
999. O Maranhão, unido, com Eduardo Gomes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de abril de 1945. p.1 
 
1000. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCEDE HABEAS-
CORPUS em favor dos eminentes brasileiros Armando Sales, Otavio 
Mangabeira e Paulo Nogueira Filho   
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de abril de 1945. p.1 
 
1001. MORREU ROOSEVELT  
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1002. Sergipe também quer anistia 
A CONCESSÃO DA ANISTIA E’ FUNDAMENTAL PARA A 
DEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de abril de 1945. p.1 
 
1003. PODEROSAS COLUNAS DE TANQUES RUSSOS A 37 
QUILOMETROS DE BERLIM  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de abril de 1945. p.1 
 
1004. JÁ’ ESTA’ ASSINADO O DECRETO DE ANISTIA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de abril de 1945. p.1 
 
1005. A GRANDE VITORIA DO POVO Foi concedida anistia ampla  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de abril de 1945. p.1 
 
1006. Leipzig conquistada pelo 1º exercito norte-americano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de abril de 1945. p.1 
 
1007. OS RUSSOS ENTRARAM EM BERLIM  
A capital do Reich terá a mesma sorte de Varsovia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de abril de 1945. p.1 
 
1008. Convertida num caos A CAPITAL ALEMÃ  
É um mar de chamas todo um setor de Berlim 
Correio de Aracaju, Aracaju, 24 de abril de 1945. p.1 
 
1009. TOMADA DE PANICO A CAPITAL DO NAZISMO 
Espera-se a queda de Berlim dentro de 48 horas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de abril de 1945. p.1 
 
1010. Entrou na fase final a batalha de Berlim 
Já não existe um só edifício de pé na capital alemã 
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de abril de 1945. p.1 
 
1011. Os norte-americanos entraram em territorio austriaco 
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de abril de 1945. p.1 
 
1012. A ALEMANHA PROPOZ SUA RENDIÇÃO 
INCONDICIONAL aos EE.UU. e Inglaterra Só será aceita se proposta à 
Russia tambem  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de abril de 1945. p.1 
 
1013. GRANDE VITORIA das armas brasileiras Aprisionados pela 
F.E.B. 6.000 nazistas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de abril de 1945. p. 1  
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49. MANCHETES DE MAIO DE 1945 
1014. MORREU HITLER Assumiu a chefia do governo alemão o 
almirante Doenitz  
Correio de Aracaju, Aracaju, 2de maio de 1945. p.1 
 
1015. O FIM DO NAZISMO 
CAIU A CAPITAL ALEMÃ 
Na batalha de Berlim os nazistas perderam 2.000.000 de soldados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de maio de 1945. p.1 
 
1016. Capitulou a Holanda 
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de maio de 1945. p.1 
 
1017. Liquidado o poderio nazista em toda a área do Mar Norte  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de maio de 1945. p.1 
 
1018. CAPITULAÇÃo incondicional da Alemanha  
Correio de Aracaju, Aracaju, 7de maio de 1945. p.1 
 
1019. A hora dos ditadores passou Eles caíram e continuarão caindo as 
ditaduras  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de maio de 1945. p.1 
 
1020. O TOTALITARISMO ACABOU DEVORADO NA FOGUEIRA 
de proporções dantescas em que lançou ao mundo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de maio de 1945. p.1 
 
1021. A MAQUINA ESTADO-NOVISTA PROCURA AINDA asfixiar 
a conciencia livre do país  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de maio de 1945. p.1 
 
1022. Eduardo Gomes, Eurico Gaspar e Luiz Carlos Prestes contrários 
aos processos da policia-politica de Getulio Vargas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de maio de 1945. p.1 
 
1023. O POVO BRASILEIRO protesta contra a articulação dos 
integralistas  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de maio de 1945. p.1 
 
1024. Faleceu, hoje, em São Paulo, o grande leader democrático 
Armando de Sales Oliveira  
Correio de Aracaju, Aracaju, 17 de maio de 1945. p.1 
                                                             




1025. Continua o situacionismo a oprimir as liberdades publicas 
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de maio de 1945. p.1 
 
1026. Demitiu-se o Procurador Geral da Republica por desacreditar dos 
métodos de democratização da ditadura  
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de maio de 1945. p.1 
 
1027. Choque de tropas senagalesas, francesas e populares NA SIRIA E 
NO LIBANO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de maio de 1945. p.1 
 
1028. Destinadas para o extremo oriente as tropas canadenses  
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de maio de 1945. p.1 
 
1029. COMPLETO AMPARO aos trabalhadores rurais 
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de maio de 1945. p.1 
 
1030. O Presidente Truman assinará em S. Francisco a carta do mundo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 25 de maio de 1945. p.1 
 
1031. Formado o novo gabinete britanico  
Correio de Aracaju, Aracaju, 26 de maio de 1945. p.1 
 
1032. ASSINADO O CODIGO ELEITORAL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de maio de 1945. p.1 
 
1033. EDUARDO GOMES 
O centro de coesão do movimento de libertação política 
Correio de Aracaju, Aracaju, 29 de maio de 1945. p.1 
 
1034. Consideradas capciosas as normas que inspiram a lei eleitoral  
Não foi aceita pelo ministro da justiça 
Nenhuma das emendas apresentadas pela U.D.N. 












50. MANCHETES DE JUNHO DE 1945 
1035. GRANDE DESANIMO nas fileiras do gal. Dutra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1de junho de 1945. p.1 
 
1036. “A falta de confiança nas palavras e na ação dos nossos 
governistas é a maior crise da hora presente” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2de junho de 1945. p.1 
 
1037. Eduardo Gomes sempre caminhou certo ao lado da Democracia  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de junho de 1945. p.1 
 
1038. CEM MIL PESSOAS ACLAMARÃO O BRIGADEIRO 
EDUARDO GOMES NA CONCENTRAÇÃO DO PACAEMBU A 16 
DO CORRENTE  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de junho de 1945. p.1 
 
1039. O Brasil declarará guerra ao Japão  
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de junho de 1945. p.1 
 
1040. Se o povo tiver eleições livres e honestas será vitoriosa a 
candidatura do brigadeiro Eduardo Gomes 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de junho de 1945. p.1 
 
1041. “A nossa primeira etapa deve ser a conquista do poder para a 
democracia” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de junho de 1945. p.1 
 
1042. Com a nova lei eleitoral o situacionismo pretende esmagar a 
democracia que nasce  
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de junho de 1945. p.1 
 
1043. O governo de Sergipe ataca os governos de todos os demais 
Estados  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de junho de 1945. p.1 
 
1044. São Paulo unido dará esmagadora maioria a Eduardo Gomes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 12 de junho de 1945. p.1 
 
1045. A U.D.N. REALIZARA’ NO DIA 16 O MAIOR COMÍCIO DA 
VIDA POLÍTICA NO BRASIL  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de junho de 1945. p.1 
 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 3, 10, 24, 26, 29 
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1046. O Brasil empolgado com o grandioso comicio das forças da 
oposição, sabado, em São Paulo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de junho de 1945. p.1 
 
1047. AMANHÃ SÃO PAULO saudará a aurora da liberdade na pessoa 
do Brigadeiro Eduardo Gomes  
Afirma o professor Teotonio Monteiro de Barros 
Correio de Aracaju, Aracaju, 15 de junho de 1945. p.1 
 
1048. A PALAVRA DE EDUARDO GOMES PARA O BRASIL  
A’s 15 horas de hoje terá inicio o maior comício da America Latina com 
o lançamento do programa da U.D.N.  
Correio de Aracaju, Aracaju, 16 de junho de 1945. p.1 
 
1049. O Brasil inteiro ouviu a palavra do brigadeiro Eduardo Gomes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 18 de junho de 1945. p.1 
 
1050. Ecos do grande comício no Pacaembu  
O discurso do brigadeiro Eduardo Gomes é uma pagina de relevante 
patriotismo e compreensão da hora presente 
Correio de Aracaju, Aracaju, 19 de junho de 1945. p.1 
 
1051. A ditadura tomou o “Correio Paulistano” 
Correio de Aracaju, Aracaju, 20 de junho de 1945. p.1 
 
1052. O povo brasileiro não quer formulas – O povo quer soluções Em 
veemente discurso, o Sr. Jose Américo profliga o Estado  novo – um 
programa e um candidato para a salvação nacional 
Correio de Aracaju, Aracaju, 21 de junho de 1945. p.2 
 
1053. “Com a candidatura democrática do brigadeiro Eduardo Gomes, 
havemos de dar ao Brasil dias de prosperidade e grandeza e ao povo o 
que reclama”O discurso dp Sr. Artur Bernardes no Pacaembú 
Correio de Aracaju, Aracaju, 22 de junho de 1945. p.2 
 
1054. A JUSTIÇA EMBARGARA A EXECUÇÃO DO DECRETO 
CONTRA O “CORREIO PAULISTANO”  
Correio de Aracaju, Aracaju, 23 de junho de 1945. p.1 
 
1055. O Brasil inteiro condena o recente ato da ditadura 







1056. ALARMADAS AS CLASSES CONSERVADORAS 
O DECRETO <<CONTRA-TRUSTS>>  ESTA PROVOCANDO 
JUSTA E GERAL REAÇÃO EM TODO O PAÍS  
Correio de Aracaju, Aracaju, 27 de junho de 1945. p.1 
 
1057. CONTRA O DECRETO CONFISCO 
Veemente protesto na reunião do Conselho Diretor da Associação 
Comercial do Rio e das Associações Comerciais do Brasil 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de junho de 1945. p.1 
 
1058. O Gal. Gois Monteiro INFORMA AO SR. GETULIO VARGAS 
SER IMPOSSÍVEL qualquer movimento para manter o ditador no poder 
































51. MANCHETES DE JULHO DE 1945 
1059. O grande fracasso da 1ª Convenção do Partido Governista, 
motivou a segunda, que hoje se realiza 
Correio de Aracaju, Aracaju, 2 de julho de 1945. p.1 
 
1060. O CONTINUISMO SERÁ INJURIOSO PARA O CHEFE DA 
NAÇÃO para as forças armadas e para o povo brasileiro 
Correio de Aracaju, Aracaju, 6 de julho de 1945. p.1 
 
1061. De norte a sul é crescente o entusiasmo pela candidatura, já 
vitoriosa, do major-brigadeiro Eduardo Gomes 
Correio de Aracaju, Aracaju, 7 de julho de 1945. p.1 
 
1062. A vitoria do brigadeiro Eduardo Gomes será a garantia de um 
Brasil próspero e feliz 
Correio de Aracaju, Aracaju, 9 de julho de 1945. p.1 
 
1063. SERA’ RETIRADA A CANDIDATURA DO CEL. AUGUSTO 
MAYNARD  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de julho de 1945. p.1 
 
1064. A U.D.N. na liderança do movimento de união nacional  
Correio de Aracaju, Aracaju, 11 de julho de 1945. p.1 
 
1065. O brigadeiro Eduardo Gomes fará revelações sensacionais no 
grande comício da U.D.N. na capital mineiraDenunciará as negociatas e 
grandes cavações feitas em nome da guerra  
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de julho de 1945. p.1 
 
1066. ENTROU EM NOVA FASE A GUERRA CONTRA O JAPÃO  
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de julho de 1945. p.1 
 
1067. CONCRETIZADA A AMEAÇA QUE PESAVA SOBRE O 
JAPÃO 
Correio de Aracaju, Aracaju, 28 de julho de 1945. p.1 
 
1068. Fora de combate a frota japonêsa TAMBEM ANIQUILADA A 
AVIAÇÃO NIPONICA 
Correio de Aracaju, Aracaju, 30 de julho de 1945. p.1 
                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 1, 3, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 29, 31 
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52. MANCHETES DE AGOSTO DE 1945 
1069. A imprensa do país divulga as violências praticadas pelo 
governismo sergipano 
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de agosto de 1945. p.1 
 
1070. Para a volta do Brasil às normas democráticas é necessária a 
união de todos em torno de Eduardo Gomes  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de agosto de 1945. p.1 
 
1071. O Japão pediu paz 
Esperam os japoneses que Hirohito continue como soberano  
Correio de Aracaju, Aracaju, 10 de agosto de 1945. p.1 
 
1072. Vitoriosa a candidatura do Major-Brigadeiro Eduardo Gomes, 
DECLARA O DR. LEANDRO MACIEL   
Correio de Aracaju, Aracaju, 13 de agosto de 1945. p.1 
 
1073. Rendição incondicional do Japão  
Esmagado totalmente o fascismo militar 
Correio de Aracaju, Aracaju, 14 de agosto de 1945. p.1 
 
1074. OS TERMOS OFICIAIS da rendição incondicional do Japão 















                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 
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53. MANCHETES DE SETEMBRO DE 1945 
1075. A violência da prisão do Dr. Paulo Costa continua a repercutir 
contra a “liberdade” do governo  
Correio de Aracaju, Aracaju, 1 de setembro de 1945. p.1 
 
1076. O BRIGADEIRO EDUARDO GOMES protestou contra a prisão 
do Dr. Paulo Costa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 3 de setembro de 1945. p.1 
 
1077. O GOVERNO DE SERGIPE ESTA’ comemorando a semana da 
Patria com a prisão do jornalista Paulo Costa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 4 de setembro de 1945. p.1 
 
1078. O TRIBUNAL PLENO JULGARÁ AMANHÃ O RECURSO DE 
“HABEAS-CORPUS” inpetrado em favor do jornalista Paulo Costa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 5 de setembro de 1945. p.1 
 
1079. Prejudicado pelo Tribunal Pleno o pedido de habeas-corpus em 
favor do jornalista Paulo Costa  
Correio de Aracaju, Aracaju, 8 de setembro de 1945. p.1 
 
1080. Os japonêses comiam cadaveres até dos proprios camadaras  












                                                             
 Faltam as manchetes relativas as edições dos dias 2, 6, 7, 9, 
